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A procv*** ^ a r un- hecho-•Realidad 
presento la p r^esa^ ^ P ' ' ^ ^ ^ se &ree 
l e o el Ss{frad<> i'-ove^ó». de Jesús a l icnera-
p a d n Bertumio ¿ ¿ Uoye*, segít» 7« cual 
h i f^mria e(m utá* nea&tatñj»- fíw E s p a ñ a q u i 
& otras pa r t e / ' . s & J m w la acción • de los 
Wrf n0 es en verdad eV sector más Hamo y 
florido del v iv i r moderna aquel en «i ciad 
p-ocuran la entromsación del Sagrado Co-
fació» d* Jesús. jdJvww que el campo poU-
fico, donde todo son altares A ídolos é ido-
UÜos, desde el Jefe del xjaríido hasta el par-
¿fflo rural , pasando por la serie inaeahable 
[¿e grandes, y median ¡l pequeños caciques, 
(¿ precisamente al Rey de Meyes y al Dios 
• de Dios ó. quien setJ-e- niega o regatea la su-
visión y el aullo! 
\ ;tabor de justicia, óSügatoria . . . ¡pe re m -
T.proha. paro digna más de apoyo eficaz que 
de crítica, conírapfodaeente. ' 
Eiy "DEBATE, por su parte, hoy. día 'de Jan 
Vfiesta solémmsima del Sayrádo Corazón de \ 
'•jesús, quiere hacer nueva profesión de fe y j 
fiás fervorosas proteslacicnes d-e amor. • 
} : A: .Cristo, al Sagrado Corazón que tanto , 
'amó a los hombres, reconoce por «Wféo $éf.é\ 
r dueño. Á su gloria ordena, anhelando accr-\ 
Viat.. siempre, cuantas • letras se estampan en \ 
¡sus planas, desde las titulares hasta el pie] 
.de imprenta. 
• y asi xa lucharúdo, siempre con-nuevo em-
peño, bien seguro de servir ú Señor que no 
se le-puede morir. 
E L F I N A L D E L D E B A T E 
Y LAS 
Justas aspiraciones. 
Conek iyó el debate po l í t i co , con el meu-
guado t r i u n f o de la idoneidad. 
E l p a r t i d o consen'ador idóneo , i u c l u -
jendo en él al Sr. La. Cierva, á qu ien not 
se h n n dado las g a r a n t í a s exigidas, ha 
•votado ai .Mensaje. U n Mensaje t a n sin-; 
guiar, que n inguno de sus extremos ha 
sido combatido n i aceptado por nadie. 
¡.Si será , enjundioso, y se le t o m a r á eu 
seño \ 
La d i s cus ión no l ia dejado u n sólo ins-
t in te de g i r a r alrededor del Sr. M a u r a . 
•Hasta la. exp l i cac ión de la crisis de Octu-
bre l ia ofrecido i n t e r é s indirecto , pura-
mente, en cuanto significa l a e l im inac ión 
dtel ex presidente del Consejo de l a jefa-
tura del pa r t ido conservador. 
E l Sr. Dato, el Sr. L e r r o u x y el s e ñ o r 
Mella, han mostrado vivos deseos, no sólo 
de conocer la a c t i t u d de l Sr. Maura , para 
lo fu tu ro , sino de or ientar la en el senti-
do que cada, uno de ellos representa. 
Lo que el i lus t re hombre púb l i co les 
ha contestado, cifra y compendia el éx i to 
de las 31 sesiones consagradas a l debate 
político. 
- A l jefe de l Gobierno r e s p o n d i ó que no 
puede apoyar a l Gabinete. 
• A l leader radical repuso quo no rec t i -
ftea eu sus p r inc ip ios n i en sus procedi-
mientos, y que aprueba cuanto hizo en 
1909, y a í e s p í r i t u que lo a n i m ó . 
La c o n t e s t a c i ó n otorgada al Sr. Mel la , 
T en el á las derechas, tiene para nos-
otros c a p i t a l í s i m a impor tanc ia , y vamos 
I d iscut i r la . 
Redú jose á decir que las derechas ha-
blan siempre como si ellas solas existie-
sen en E s p a ñ a , no siendo as í . y p r u é b a l o 
lá misma C o n s t i t u c i ó n vigente, la del 76, 
t r ansacc ión de contrapuestas orientacio-
Aes, que. puede modificarse, ¡ c l a r o e s ¡ ; 
pero por toda. la. C á m a r a , con sus diver-
jas representaciones. 
No se hizo cargo de la propuesta de 
alianza con u n programa m í n i m o , n i era 
U ocas ión , n i el Sr. jVIellá. seguramente 
lanzó la. idea sino para que adquiriese 
estado par lamentar io . Mas sostuvo, en 
cambio, que las derechas deben contra-
pesar con su a c c i ó n y calor en pro de los 
conservadores, la violencia que las izquier-
'áas pudiesen hacerles para que gobiernen 
«n l i be ra l . 
Por l o d e m á s , é l c o n t i n ú a donde siem-
pre estuvo. 
Las afirmaciones del Sr . Maura no pue-
den pasar s in u n comentario, por nuestra 
Parte-
La C o n s t i t u c i ó n de l 76 pTneba que en 
Kspaña , a d e m á s de las derechas, hay otros 
Cementos. Pero e l p ropio Sr. M a u r a con-
íesó que este» son en n ú m e r o mucho me-
^or, ins igni f icarde . . . 
. í>e a h í que todos deban aspirar, j as-
e e m o s nosotros á l a r e i n t e g r a c i ó n oficial 
^ l a tesis ca tó l ica , y mientras no se Ue-
^ é eso, á qns l a a c c i ó n oficial sea pro-
porcional á los contingentes de ca tó l icos 
I* acatólicos 6 an t i ca tó l i cos . Lo cual b ien 
se desprende de las conclusiones 
HC; Sr. Mella ai preconizar, v. g., que e l 
^ s u p u e s t o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se re 
VA-4 P ^ P O ^ ^ ^ ^ ^ i ^ t e a l n ú m e r o do 
^hitantes ortodoxos y heterodoxos que 
en E s p a ñ a , 
f o r donde t a m b i é n se deduce no se:." 
'^ácta la a f i rmac ión del Sr. Maura cuando 
jj*5*?111'» que las derechas hablan como si 
sus adeptos viviesen en la P e n í n -
.r ^0 toca a l contrapeso que ha-
^ de hacer ó apoyo que hayan de pres-
'ite derechas enfrente de las izquier-
^ d e luego no p r e t e n d e r á nadie que 
Ílfir\Slno para ín3 'ectar las soluciones ca-
•L, icas y p a t r i ó t i c a s do los part idos y 
Y a q u í hemos de adver t i r , q«ic d con-
curso de las izquierdas á los par t idos K-
berales se fac i l i t a grandemente, por la¿ 
continuas declaraciones y alardes que an-
dan pregonando los jefes de esos p a r t i -
dos, de t e í i é r los- mismos pr inc ip ios quo 
las izquierdas, y de. que los programas de 
los republicano:;, y a ú n muchas de las as-
piraciones de los • socialistas, se pueden 
real izar en l a M o n a r q u í a , y con los Go-
biernos de t u r n o . 
i Q u é o t r a canc ión se les entona, u n d í a 
s í y o t ro t a m b i é n , á los reformistas? 
E n cambio, no existe gobernante que 
á las derechas les pondere nada pareci-
do,- no hay pol í t ico que formule profe-
siones d é fe igual á. la de las, derechas. 
Por donde á las izquierdas se les re-
quiere : • ' A p o y á n d o m e se i m p l a n t a r á n tus 
postulados ." Y á las derechas se les su-
su r r a solamente: ' " A p o y á n d o m e no t r i u n -
f a r á n tan deprisa los do tus enemigos." 
Estas consideraciones 2ios l levan como 
por la mano á lamentarnos de que el se-
ñ o r M a u r a ayer no hic iera la m á s leve 
a lu s ión á . s u s convicciones religiosas. 
E n p r i m e í t é r m i n o , las abr iga y las 
pract ica. E n segundo, L e r r o u x las denun-
ció en el hemiciclo. E n tercero, aun á M e l -
q u í a d e s 3 i v a r e z e x t r a ñ ó , y lo d i j o ayer 
en los pasillos, l a p r e t e r i c i ó n . E n cuarto, 
los mauristas. los que han ido á él cuan-
do los conservadores le han supr imido 
de la j e fa tu ra , los que in tegran esa no-
vedad que ha saltado á la v ida públicc»., 
a lud ida en carta a l Sr. Ol iver , á las 
ideas religiosas se refieren en muchos de 
sus m í t i n e s , el nombre de Dios ponen al 
frente de sus manifiestos, y p iden y lo-
g ran el aux i l io de indiv idual idades y 
agrupaciones ca tó l icas . 
No se t r a t a de que e l Sr. M a u r a se con-
f u n d a con e l j a imismo ó con el integris-
mo, n i de que se salga del campo d i n á s -
tico, como parece i n d i c a r u n p e r i ó d i c o de 
la noche. 
Se trata de que no comprendemos su 
hab i l idad a l responder t an parcamente á 
las excitaciones del Sr. Mel la . 
U n a d e c l a r a c i ó n de comunidad de p r i n -
cipios religiosos y a n a l o g í a de puntos de 
vista pol í t icos , no le hubiera restado na 
sólo voto, n i u n a sola s i m p a t í a entre los 
de las izquierdas, n i entre los idóneos . Y 
la omis ión , en cambio, e n f r í a y empece 
los entusiasmos y actividades, ú n i c o s que, 
a c o r r i é n d o l e de manera m á s ó menos dí-' 
recta, ya habi tua l , y a circunstancialmen-
te, le han de asistir en adelante, si quiere 
a ú n emYdear las excelsas dotes, que á Dios 
debe, en el b ien de su Pa t r ia . 
paíaeio -de la I n í a a t a Doña Luisa, permane-
i «iendo allí hasta. Ia¿ cinco de la tarde, qne re-
I gresó a l Keal Alcázar. • 
| Tajubiea •estrrvieroji visrtaodo á la Infantt'. 
! Doña Linsa y ó. atx angosta hija, recién nati-
j da, la Infanta D o ñ a Isa-bel y ei Infante Dou 
j J!os cfi&tf&s en J¡a franja 
' POB TKLESBAFO 
L A GRANJA 18. 
•Xumerosísiin«s-7>€rsonas han llegado boy de 
Ma'ir id, Segcwia y otras poblaciones, con ob-
jeto de preseneiar la procesión -del iOorpns. 
Esta^safdría de la Gblegiata, segán lo anan-
ciado, á las cuatro de la tarde, ,pero á esa ho-
ra tuvo que suspeirderse nuevamentej ]5ür haber 
ocsnenKaído á llover. 
<̂ OTBO ó las cinco hubiera cesado la liovia, 
or^eiióse forma.sf!n las tropas y salió la pro-
cesión, ^ae recorrió los jardines de Palacio. 
/ l i )» presidida por el Rey, á quien acompa-
ñal>aB los altos p a l a é i o o s , el Gnarío mil i tar y 
el persoaal -del Real Patrimonio, dando gnar-
dia al Sanfcí»mt> mt piquete de AlaDarderos, 
Destíe el ha lcón central de Palacio presen-
cíajWQ el-paso de la procesión la Reina Doña 
Vicéerja, sas aogustos hijos y la Piineesa 
Beatriz, ^asreijarado flores al paso del Santí-
simo. 
^•Ternñnada la procesión, que xesuitó brillan-
tísima, desfilaron las tropas ante el Rey y 
sa Cnarto militar. 
Durante la mañana pasearon por los j a rd i -
nes, la Reina, la Princesa Isabel- de Rumania y 
la Princesa Beat-m. 
D E L A A L B A N I A 
POP. TELEGRAFO 
T7na carta d© los rebeldes. 
D ü R - A Z Z O 18. 
Porta'dOT^e <J© una c a r t a a n ó n i m a se h a n 
p resen tado á las au to r i dades a lbanesas dos 
env iados del campo rebelde . 
•Del c o n t e n i d o de l a c a r t a se deduce que 
los i n su r r ec tos , e n l o s d i f e ren tes encuen t ros 
con las t r o p a s de l P r í n c i p e , h a n t e n i d o 700 
m u e r t o s 7 n u m e r o s í s i m o s h e r i d o s r 
¿ C O N T R A E L Z A » ? 
. V I A J E S 
Han salido de Madr id : para. Pinto, D. Fé-
lix Creus ; ¡para el balneario de Santa Colo-
ma de Parnés , doña Francisca R. Abaytúa : 
para Bianñtz . los marqueses de Bayamo, y 
para Oviedo, D . Luis Meuéndez de Luarea. 
Han regresado: de Málaga, los marqueses 
de Pufrto Seguro, y de Ferrol, los rñarquo-
«•.as de Amboagé y su padre 'pol í t ico , el señor 
R'üjí (.'astillo. 
—De Par ís se han trasladado: á Bruselas, 
1?. manjuesa de Fontellas, y á-Lisboa, doña 
Felisa Paciui. 
. F I E S T A B E N E F I C A • 
En la tarde del martes 23, se celebrará en 
¡os jardines de Parisiana la tiesta que oi-ga-
niza la marquesa de la Mina, á beneficio de 
la Hospedería del Patrocinio. 
Las entradas para esta fiesta se despacha-
rán en el palacio de Cervellón al precio de 
cinco pesetas. 
P E S A M E 
. A las once de la noche de ayer falleció en 
esta corte, á la edad de cinco años, la pre-
ciosa niña Carmencita Marín Audreo, hija, 
de nuestro (juerido amigo el diputado á Cor-
Its por Madrid, Sr. Marín Lázaro, á quien, 
¡o mismo que á toda su familia, hacemos pre-
sente nuestro más sentido pésame. 
BODA 
.Bu; la mañana de ayer celebróse la boda 
de la señorita Ana Fernández de Liencres. 
hija de los marqueses de Donadío, con el 
marqués de Yillabrágima, hijo segundo de 
los condes de Komano-nes. g 
Bendijo la unión el ministro-dél Tribunal 
de la Rota Sr. Calpena; fueron padrinos el 
padre de la novia y la madre del novio, y ac-
tuaron de testigos, por parte de ella, sus tíos, 
el duqne de la Seo de ü r g e l y .el marques de 
Santa Mar ía de Sílvela, el mapqnés de Ná-
jera, y sus hermanos D . Angel y D. Miguel 
Fernández de Liencres, y por pArte de él, sus 
tíos el duque de Tovar, el marqués de Alen-
t ó Martínez y el conde de Ahcodóvar, y sus 
hermanos el duque de Fastrana y el conde 
de Vela vos. 
V A R I A S 
Pasado mañana, día de San Luis Gonza-
2a. ceiebran su fiesta onomástiea la señora 
vindu de Domingo; la señorita de Martínez 
del Rincón, y los señores marqués de Santa 
Cruz de Rrcadulia, Ar isüzábal y Jover Nu-
uell. • 
- - 'Hál lase restablecido de su enfermedad 
al marqués viudo de Mondójar. 
ElPlOSIli ] OEUMSilSHlEITO 
POE TELEGRAFO 
S A N P E T T E R S B ü R G O 18. 
Cerca de l a e s t a c i ó n d e T s c h H d n o w ha 
o c u r r i d o u n a c a t á s t r o f e en l a v í a . 
) A l paso del t r e n co r reo h a sonado u n a 
formi-dable d e t o n a c i ó n q u a - b a hecho sa l t a r 
el c o n v o y sobre los raMs. y v o l c a r l a loco-
m o t o r a y a lgunos vagones. . 
•' Hay va r ios v ia je ros mue r to s , y heridos. ; 
E i r a un atentado. 
... — g - A N . PKTBVRSBTI.RQO 18. 
•CSorren graves rumores acerca d» .k> «ü- ' 
cedido en el ferrocarri l . 
Dloen q u é se t r a t a de un com.plot t r a m a d o 
c o n t r a el Za r , q ú e e n e l ;.trcn i m p e r i a l p a s ó 
po r e l s i t i o d e "la e x p l o s i ó n , antes de p r o -
duc i r se é s t a . Los Toalbecbores h a b í a n me-
d i d o m a l e l t i e m p o , y l a e x p l o s i ó n se p r o -
d u j o a l paso d«] 'correo, que s e g u í a d e t r á s 
del t r e n i m p e r i a l . 
L a s d i l igenc ia s que se p r a c t i c a n se re-
v i s t en d e l mayor m i s t e r i o . 
Quitando importancia. 
S A N P E T E R S B U R G O 18. 
N o t i c i a s oficiales referentes - a l acontec i -
m i e n t o - f g r r b v i a r i o , d i cen que n o hay nada de 
a t en t ado a n a r q u i s t a Contra e l Zar , , y que 
se t r a t a so lamente de u n hecho casual . 
L o e x p l i c a n d i c i e n d o que á ocnsecuencia 
de u n a falsa m a n i o b r a rea l izada e n la esta-
c i ó n a n t e r i o r á T s c h u d n o w , u n a m á q u i n a 
c h o c ó con t ra u n t r e n que es taba parado en 
esta ú l t i m a e s t a c i ó n , hac iendo desca r r i l a r 
va r i o s vagones. 
L a s no tas of ic ia les o m i t e n t o d a r e l a c i ó n 
de desgracias . 
• ' 
LA30RES PARLAMENTARIAS 
<í«be hírbcrsn hecbo g i a n caso, pues de l o 
esntrar io otro- s e r í a e l e s p í r i t u de l Con-
venio, 
P o r lo que se refiere á o i r el parecer 
de las C á m a r a s A g r í c o l a s y de Comer-
cio, tampoco se ha preocupado el Gobier-
no, r e g i s t r á n d o s e en este ú l t i m o per iodo 
prepaaratorio é d Tratado una o m i s i ó n 
realmente imperdonable, cual es la de que 
de las 101 C á m a r a s de Comercio existen-
tes en E s p a ñ a sólo se haya pedido i n -
forme á dos ó tres y no se haya preten-
d ido escuchar l a voz de n inguna de las 
lOb C á m a r a s A g r í c o l a s e s p a ñ o l a s . 
A fa l ta de la luz que pud ie ran arro--: 
j a r en este complicado asunto los datos 
oi idales y los emanados de las asociacio-
nes de productores, t e n d r í a exp l i cac ión 
la conducta de l Gobierno si las conce-
siones ofrecidas por I t a l i a fueran t a n be-
neficiosas que vsin vac i l ac ión n inguna , 1 
cierra ojos, pud ie ran aceptarse. 
A n t e todo es de una gravedad funda-
mental el que vayamos á ese Convenio s i n 
lograr n inguna conces ión de impor tanc ia 
para los vinos y los. corchos, pues si as í 
procedemos con I t a l i a no tendremos de-
recho á hacer h i m a p i é sobre los mismos 
productos en las laboriosas negociaciones 
que vienen h a c i é n d o s e para el f u t u r o 
Convenio f r anco -e spaño l . Transigiendo 
con I t a l i a , forzosa é ineludible s e r á . 'la 
transigencia con Franc ia , y bueno s e r á 
recordar á este respecto lo que t a n re-
petidas veces hemos dicho en favor de 
nuestros v i t icu l tores . 
Es tudiado el proyecto en su to ta l idad , 
s in descender a l estudio de detalles que 
la í n d o l e de u n p e r i ó d i c o d ia r io no con-
siente, resulta que nuestras concesiones á 
I t a l i a exceden de u n 60 por 100 de las 
par t idas de l Arance l e s p a ñ o l , y en cam-
bio, las que I t a l i a nos otorga apenas l le-
gan a l 30 por 100 de las del suyo. 
¿ Puede nadie sostener que en estas con-
diciones debamos prec ip i tamos de cabe-
za á u n abismo que se abre ante nues-
tros ojos? ¿ O s e r í a prefer ib le pararse á 
ponderar la dis tancia y á buscar los me-
dios de salvarlo s in riesgo de nuestra 
p rop i a v ida? 
L a consecuencia de orden po l í t i co que 
se deduce de este proyecto de Tra tado 
comercial es a n á l o g a á otras que han ido 
surgiendo en los debates par lamentar ios : 
la igualdad de conducta, la coincidencia 
de; los Gobiernos de los Sres. Romanones 
y Dato y la d ispar idad de és tos con la 
que observaron el pa r t ido l ibera l y el 
conservador. 
A l prepararse los actuales Aranceles 
ge l legó á un a enerdo pntrp ambos o a r -
tidos, en v i r tud , del c u á l í a segunda co-
l u m n a se r í a la salvaguardia de los pro-
ductores españo les , y pa ra que así fuese 
se es tablec ió que d icha columna sólo po-
d r í a modificarse por leyes interiores y no 
por compromisos del Gobierno e s p a ñ o l 
con e l de o t ra potencia. 
Este acuerdo fué propuesto por el se-
ñ o r Maura , aceptado por el Sr. Moret y 
respetado por el S r Canalejas, hasta que | 
el Gobierno del s e ñ o r conde de Romano-
nes, y d e s p u é s el del Sr. Dato, han roto I 
con t a n sano procedimiento, c o m p r ó m e - ! 
tiendo la, segunda columna del Arance l ¡ 
antes de que E s p a ñ a , sola, s in complica-1 
cienes posibles, dispusiera de a q u é l l a se-
g ú n aconsejan los intereses de la pro-
ducc ión nacional. 




E L DEBATE POLÍTICO EN E L CONfiRESO 
Dentro de unos días quedarán 
instaladas nuestras oficinas de 
R e d a c c i ó n y Administración 
en la calle del Desengaño, 
n ú m e r o 12, principal . 
A C L A R A C I O N INNECESARIA 
No €S exacto, como lia dielio un diario de 
i * uoehe y recogMo de ól otro de la mañana, 
que el Sr. Ossorio y Gallardo declarase en 
tta bancjuete que el maurismo ten ía dos órga-
nos en la Prensa, La Tribuna y Eh DEBATE. 
Por otra parte, e l lioeho en sí no necesita 
rectiticación. 
í> derectiist 
i LUTO D E CORTE \ 
Con motivo dt-l l'alleeiiuiento del Gran Du-
que <le Mecklemburgo-Strelitz, la Curte espa-
ñola vesti.H de luto catorce díasj eietede r i -
guroso y siete de alivio. 
7..I BE I S A DO XA C B I S T I X A 
' Durante las últimas Im; ;^ de la mañana., 
estuvo la Keiua Doña ' 'Mar ía Cristina eá é l 
Duran te una semana ha estado discu-
t iendo el Senado el proyecto de ley re-
l a t i vo á la ra t i f i cac ión del Convenio de 
comercio y n a v e g a c i ó n celebrado entre 
E s p a ñ a é I t a l i a . 
Como obse rvac ión previa, necesario se-
r á hacer constar que durante los d í a s de-
dicados a l estudio de tan transcendental 
asunto, v i t a l í s imo para el porven i r eco-
nómico de E s p a ñ a , l a A l t a C á m a r a , se 
ha encontrado desierta, hasta el pun to 
de suspenderse m á s de una vez la discu-
s ión p o r no llegar los sena-dores que acu-
i d í a n al debate a l insignificante n ú m e r o 
j de ¡ t r e i n t a ! 
Como consecuencias pr incipales de l 
desarrollo de este proceso par lamentar io , 
| resaltan dos notas: una, de c a r á c t e r eco-
j noroico-adminis t ra t ivo; ot ra , de índo le 
1 po l í t i co-comerc ia l . 
Po r la p r i m e r a se ha puesto de ma-
nifiesto la defectuosa o r g a n i z a c i ó n de los 
centros adminis t ra t ivos e spaño le s en lo 
que se refiere al estudio de las industr ias 
extranjeras, á su desenvolvimiento, a. su 
e x p a n s i ó n , y as í se ha dado lugar á que 
en el curso de l debate se hayan mane-
jado e s t ad í s t i ca s oficiales de I t a l i a y Es-
p a ñ a , con u n a d ispar idad t a n grande en 
las cifras relat ivas á u n mismo p e r í o d o 
de t iempo y á u n idén t i co producto, que 
m á s que de esclareciniieuto s e r v í a n de 
c o n f u s i ó n á los contados senadores que 
con i n t e r é s s e g u í a n la p o l é m i c a enta-
blada. 
E n tales eircuns-taneias, con datos ofi-
ciales inseguros, cualquiera c r e e r í a que 
el Gobierno del Sr. Dato iba á la r a t i -
fíeaeión del Conveii io entre I t a l i a y Es-
p a ñ a , apoyado en las condiciones de se-
g u r i d a d que le ofrecieran los . in formes 
emit idos por las agrupaciones de pro-
| ductores, Federaciones agrarias. C á m a r a s , 
A g r í c o l a s y de Comercio, Consulados, et-
c é t e r a , etc. 
Desgraciadamente no ha ocur r ido «íSío. 
De las iuformacioue.s de nuestros cónsu-
les en l a P e n í n s u l a de los A p e ñ i n o s , pu-
blicadas por e l Centro de I n f d r m á e i ó a 
¡ C o m e r c i a l del Min is te r io de Estado,-no 
POB TELEGEATO 
"La amistad de Carranza y Vi l l a . 
W A S H I N G T O N ' 18. 
Se han recibido noticias do Juárez, envia-
das por el cónsul de los Estados Unidos en 
aquella población mejicana, afirmando que 
los génerales tonstiíucioDalislás Carranza y 
Vi l la han puesto fin á la diserepantria que 
entre ellos existía últ imamente, reanudando 
de nuevo las más amistosas relaciones. 
V i l l a se ha encargado del mando supremo 
de las fuerzas, con las que se propone d i r i -
girse a Zacatecas y continuar el avance bas-
tí, la capital mejicana 
Los diputados de Méjico. 
M E J I C O 18. 
E l Congreso ha suspendido temporalmen-
te sus sesiones. 
Créese que el general Huerta convocará á 
sesión extraordinaria el próximo viernes. 
n SERVICIO ;; 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
1 A peregr inación española . 
ROMA 18. 
Los peregrinos españoles han ido á Loreto 
y Asís, visitando ambos Santuarios. 
La masonena derrotada.. 
Ha sido confirmado oticialmentc que los 
constitucionales han conseguido una verda-
dera victoria sobre la masonería en las úl-
timas elecciones administrativas. 
Nathan, rechazado. 
De América retoma á I ta l i a el judío Na-
than, afirmándose, parece con fundamento, 
que el Gobierno italiano designará otro alto 
comisario para la Exposición de San Frai;-
ciseo de California,' á causa de haber pro-
testado los católicos norteamericanos del 
nombramiento recaído en Nathan para ese 
carero. 
'A C L T I M A TIO RA, T A N T E E L E X -
CESO 1 D E O R I G I N A L , NOS VEMOS 
PRECISADOS A fíFTTP'T' V A R I A S 
" \ I N F O R M A C I O N E S / ^ " 
E l señor PRESIDENTE^ E l Sr. Maura y 
Montaner tiene la palabra. 
E l seño M A C R A Y M O N T A N E R : S i tu -
viese que recoger ahora todas las alusiones 
que se me han dirigido en la discusión, .re-
rtovaría el debate por entero, y doy por ave-
riguado que ninguno de los oradores que han 
intervenido, en él, á cada uno de los cuales 
debo tanta gratitud, y aquí la proclamo, lle-
va rá á mal que no me detenga á dar una 
respuesta analít ica á todo cuanto ha sido 
controversia conmigo ó referencia á m í ; oca-
siones habrá en "que algunos de los temas en 
qué no estamos conformes vuelvan á discu-
tirse, y ahora no se tomará por descortesía 
que rae limite á contados' puntos culminantes 
dél debate,' en los cuales me interesa el es-
clarecimiento. Esclarecimiento no más , po i -
que lo que yo tenía que decir lo dije en mi 
discurso, que no fué discurso de polémica. 
Y c no entablé polémica con nadie; no í a en-
tablé entonces, y mucho menos hoy. Tenía 
que dar testimonio, y m i testimonio era su-
puesto del debate; ahí está la explicacién de 
por qué madrugué tanto para pronunciar mi 
discurso, aunque por adelantarme fu i repro-
chado., En el discurso á que aludo fijé m i 
situación en la polít ica; me ratifico en cuan-
to dije y no tengo que añadir ni variar na-
da.! Sin embargo, en el debate se han atra-
vesado ¿os ó tres asuntos, de los cuales creo 
conveniente ocuparme ahora. 
81 Sr. Cenflg de P o n r o m 
E l señor conde de Rom anones en dos lu-
gares de su peroración obtuvo una calurosa 
muestra de conformidad de su partido; voy 
á ocuparme de estos dos solos puntos. Re-
cogiendo una idea, que ya he oído más de 
una vez, aun antes. de que S. S. fuese jefe 
del partido liberal, dijo que cuanto sucede 
en la política proviene de querer yo que 
exista un partido liberal á mi gusto y de 
que pretendo nada n(3nos que for jar an-
part ido, liberal nuevo. 
Esta especie tuvo buena arocida en sus co-
rr^jjrio'íarií--?. cosa que no me extraña, por-
que cí aplauso es la forma ña.tnrn1 de la ad-
hesión . á una idea ó á una crítica. Pero lo 
:qne yo hago es sacar las consecuencias de 
la distinta manera que tenemos de enteria?r 
la solidaridad entre los partidos de Gobier-
no. Lo que vengo haciendo desde Enero de 
1913 acá (y aun hacia antes) es sacar las 
consecuencias de esa discrepancia, que yo 
.•juago una novedad en las relaciones entre 
los partidos. 
Si examináis los hechos veréis que esto 
está en todos mis dismrsps y que es un error 
cnalquier otra interpr¿taeión, que sería de 
mi parto una necedad, y además una torpe-
za: porque, ¿qué había .de conseguir? 
El segundo instante en que el señor conde 
de Romanones obtuvo fervientes aplausos de 
sus amigos, y por esto me parece tema dig-
no de ser entresacado, fué aquel en que. tam-
bién renovando un argumento ya vertido, de-
cía : "Pero si yo fui derrotado por la suma 
(coalición la llamaba hoy el Sr. ü rzá i z ) , por 
la suma de los votos ds los conservadores 
y de los que en el Senado me eran hostiles, 
¿qué razón tenía el partido conservador para 
no tomar el Poder? ¿. Cuándo se lia visto eso? 
¿Qué enormidad es esa de votar en contra 
y no querer el Poder?" Tiene el argumento 
al parecer mucha aceptación, y conviene ana-
lizarlo. 
Confunden el señor conde de Romanones, 
y todos los que le han aplaudido dos cosas 
tan esencialmente diferentes en este régimen, 
como una campaña ó acto de agresión de una 
minoría al Gobierno, y la asistencia de "ui:a 
minoría á un voto de confianza que provoca 
el Gobierno mismo. El Gobierno pido, por 
su iuiciaí-iva, un voto que declare que en él 
se tiene limitada confianza para una política. 
Pues la oposición conservadora, siendo su 
señoría el que lo pedía, lo mismo daba que 
votara, ó que se abstuviera, porque desde an-
tes de pensar S. S. en el intento, ya había vo-
tado. No s*ería lo mismo si se hubiese trata-
do de un acto de oposición, de un empuje 
para expugnar, para derribar á S. S.. par-
tiendo de aquella minoría conservadora. Esto 
no quiere decir que yo no respete, que yo 
no alabe la decisión de S. S.; pero, cualquie-
ra que ella fuese, al quedar con menor nú-
mero de votos, estaba obligado á dimitir . N i 
yo examino, n i yo pregunto ahora; no.exa-
mino, porque en otra ocasión ya examiné y lo 
examinaré quizá más veces, la ocasión que 
eligió S. S. para provocar un voto de con-
fianza; cada Gobierno en todo momento es-
t aña si uoicsita ó no y .croe oportuno dar 
ese paso. Lo que yo he sostenido y sostengo 
en que eso no prejuzgaba, que. eso no resol-
vía, que eso no implicaba la obligación del 
r a n i d o conservador de suceder á S. S.; y 
de estu es de lo que se trata. 
A mí me parece que no será mal camino 
acudir al arsenal del derecho constitucional 
inglés, que esta tarde el Sr. üvzáiz ha oasi 
saqueado. (Risas.) No lo tomará á mal su 
señoría t ratándose de práct icas parlamenta-
rias, de doctrinas parlamentarias, más con-
vincente que todo razonamiento resulta un 
acto, cuando el acto es calificado y corres-
ponde en sn significación al tema que se de-
bate. Pues el Sr. ü r z á i z no ha mencionado 
hoy, aunque, ha mencionado cosas á las que 
yo aludí sin citarlas en mi discurso, otro epi-
sodio que á mí me parece venir como anillo 
al dedo para contestar al señor conde de Ro-
manones, para cuando haga otra edición de 
esos libros que ayer examinaba el Sr. Váz-
quez de Mella. 
El año 1873, Gladstone, que había y a que-
brantado la unidad - del partido liberal ad-
hiriéndose á las reivindieaiioues' autonómi-
cas de' Irlanda, se proponía obtener la vo-
tación de nn bilí sobre una Universidad ir-
landesá 'que' desagradaba eatólkos y pro-
testantes, y de ese modo'vino á quedar Con 
una minoría de tres votos. Y dimitió, y dijo 
que entrejgaran e l Poder al que le había de-
rrotado á Disraeli. ¿ Y qué hizo D i a a e ü ? 
Pues decirle á S. M . la Reina-: ^ N o ; la su-
cesión del partido liberad, no la designa^ 
Gladstone, la designaré yo que le tengo de-
rrotado, y en t ra rá en su integridad la polítá-í 
ca conservadora, y no por u n ' accidente". 
Y tuvo que tomar el Poder Gladstone, ¡y era 
Gladstone! (Bisas.) 
Tuvo que tomar otra vez el Poder y no re-
cuperó la mayoría, é hizo unas elecciones ge-' 
nerales, y vencido en las elecciones generálea 
porr aquel mismo que había rechazado el Po-
"der, sólo entonces le sucedió Disraeli. Y había 
votado Disraeli contra el Gobierno, y aque-
llos tres vetos y muchos más eran cpiiserva-
dqres. . • 
, Por cierto, ya que hablamos de esto, un m i -
nuto no será perdido , para decir que á los seis 
años, cuantío caía el Gobierno Disraeli, habien-
do estado Gladstone aquella temporada ausen-
te de la polí t ica, escribiendo sobre •grande:? 
cosas, y habiendo vuelto á asomar á la polí-
tica antes de la caída del Gobierno conser-
vador, al sobrevenir la crisis, confió la Reina 
el Poder á Lord Hartington, y Hartington 
dijo que la política liberal la dir igía Glads-
tone, y rechazó el Poder, y la Reina llamó 
entonces á Lord Granville, y Granville dijo 
que la política liberal en, el. Gobierno la d i -
r ig i r ía , Gladstone. y entonces la Reina llamó 
á Gladstone,. y Gladstone se encargó del Po-
d<?r. Eso fué en 1880. 
De piado que: no es cosa tan corriente y 
tan sencilla sacar del hecho 4e haher votado 
conservadores, en un voto de confianza pedido 
p o r el Gobierno, juntamente con los que en el 
partido liberal no daban la confianza a! mi-
nisterio, la consecuencia de que no teníamos 
el derecho de examinar cómo y cuándo había 
de entrar el partido conservador, que es de lo 
que se trataba, y no de que nunca sucediese al 
paitiá'o liberal el partido conservador. 
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E l señor presidente del Consejo de minis-
tros, cuando tuvo lá bondad de contestarme, 
* i jO una cosa qne ha fenrdo rrmcha aceptációVi 
y que tiene las apariencias de un argumento 
muy poderoso, y por eso lo voy á examinar. 
Porque dice el señor presidente del Consejo 
de ministros: Pero, ¿cómo se entiende esto? 
¿De modo, que el Sr. Maura, en iEraero de 
1913, creía que era llegado el momento, la 
hora, de venir los conservadores, y no lo creía 
en Octubre, más tarde? ¿Cómo se entiende 
esto? Vamos á ver si lo entendemos todos. 
• ¿Todos? He dicho una temeridad. Todos no 
lo vamos á entender, porque no van á poder 
entonder lo que yo entiendo aauéllas gestes 
que hay en la política desde los Pirineos ha*-
1^ el mar, para quienes los partidos de Go-
bierno son organismos destinados á suceders^ 
en la dominación y á establecer alternadamente 
la dominación de sus amigos, y es claro que 
á los ocho meses hace más tiempo que los unos 
nsufnu túan el Poder y más tiempo que sus-
jdran y que miran á la luna los otros; y . en-
tendidas las cosas así,-es evidente que el ar-
gumento tenía asegurado el éxito, porque ha-
Lía una porción de gentes convencidas de 
antemano. Mas para quien cree que los par-
tidos existen para servir á la' nación y toman 
el Gobierno para hacer algo que sea confor-
me con su significación política para éstos, 
las (ircunstancias en que toman el Gobierno 
tienen una importancia capital, porque ¡c. 
esas circunstancias depende que puedan ó no 
realizar la obra y que puedan mantener ó 
deslustrar, ó ocaso suprimir, ó quizás des-
honrar su signiíkación. 
Y yo en e l discurso de este debate último, cla-
re es que sin pretender que todo el mundo d p i ' 
navajo mismo, expliqué debidamente por qué. 
entendía yo que en Octubre, en aquella sa^ón. 
no era el instante, no era la oportunidad para 
que sucediese el partido conservador al partido 
liberal, aunque no dejé de añadi r que no 
creía yo que estuviese cronológieameaíe le-
jana la fecha en que tah sustitución fuera, 
conveniente. Pero el señor ^presidente fh-l 
Consejo de ministros dice: '''¿.Qué explicación 
tiene la diferencia? ¿Marrnccos? Pues q u é -
¿no existía el asunto de Marruecos? C ! 
asunto dijo una vez, y la cuestión de Marrue-
cos dijo otra vez.) ; A h ! Marruecos existía 
hace mucho tiempo, y la cuestión de Marrue-
cos para España también: pero' cuando el 
señor presidente del Consejo de ministros tie-
ne que razonar así, ó pr ior i , ya sabemos qne 
anda mal de razones. Pues qué, ¿se puede 
comparar la situación de Enero de 1913 con 
Ir. de Octubre? En Enero se estaba. ratifi-
cando el Tratado y no se había iniciado el 
protectorado; no se había planteado una po-
lítica cuyo desenvolvimiento había de qnedar 
para muchos Cobremos sucesivos, y el de-
bate que hemos sostenido aquí durante quin-
ce días excusa amplificaciones, porque todo-, 
eso lo hemos discutido. 
Y todo eso estaba en Enero intacto, mien-
tras que. en Octubre estábamos en Lauzién 
y en Tetuán. Aquella región de Tetuán, cuya 
situación de entonces conocen todos los es-
pañoles y está descrita varias veces en el 
Iiíario de las Sesiones, en Octubre era ya ol 
Tetuán de ahora, porque no ha variado mu-
cho el aspecto, y todo eso se había consumado 
á espaldas de las Cortes, sin discusión al-
guna, sin explicación alguna, sin manifesta-
ción del sentir dé bis fuerzas parlamentarias; 
acerca de un» política en la cual habrían de 
perseverar OTTOS Gobiernos, y en la tiniehla 
S*: aquella anseucia del Parlamento se había 
d- verificar, y se ha verificado, el traspaso 
del Poder, T ahí está la experiencia, al mn-
nos de lo qae yo creo experiencia, de que 
hablé bastante eu mis dos últimos discurso--. 
Pero hab'S otra cosa que considero muy' 
importante. ¿Ouál era la situación del parti-
do liberal en Enero, cuando yo estaba dis-
puesto á tomar el Poder, porque creí llegada 
k ocasión de tomarlo? Eva á los dos mes.-js-. 
de la tragedj* do la Puerta del Sol y esta-
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ba el partido liberal en nna crisis (por tan 
lamentable causa) notoria, natural, gravísima. 
El señor conde de Roroanones esta conven-
cido de que donde se forman los partidos y 
toman cuerpo, es en el Poner, por las r ^ o n e ¿ 
que aquí se han dado con palabras de b. b. * o 
respeto esa opinión; no la comparto. "So creo 
qoe los partidos en los cuales se quiere esta-
blecer nna .jefatura., en primer Ingar corren 
peligro de constituirse mal (no digo que esta 
vfz se haya constituido bien, ni mal) por la ra-
zón misma de mezclarse en la .eristalizaciou 
ú l sus elementos una cosa extraña al peso es-
pecífico y á la ley de a ín ida i i ; porque, ai ea-
" bo, <?rea S. S. y crea la .Cámara, que s i el que 
logra establecer m a jefatura porque tiene el 
G-obierno, merece la jefatura, la sostendrá y 
mantendrá y, si no la merece, durará la pertur-
bación lo que dura la agitación de líquidos de 
distintas densidades; un poco wte reposo pone 
los átomos en su lugar. (Rtomores.) Esto han 
sido siempre los hombres y las eolectividades 
.bamanas y no podían sustraerse á esta ley 
los partidos. , . 
Pero aunque fuese otra eosa y el buen éxi-
t o verdadero, yo digo que .para obrar así hay 
qce tener un concepto diverso del que tengo 
ryo, de los deberes del gobernante; porque eso 
significa poner la causa pública, cada una de 
las resoluciones en que se ha de servir á la 
causa pública, á la conveniencia nacional (no 
diré la justicia, porque esa supongo que esta-
sá. siempre á salvo, en la intención por lo me-
nos) al servicio de la labor interna de un par-
fado, que después de constituido no es sino 
una herramienta para servir á la Patria. 
E® decir, que se invierten los términos, que 
se entrega el Poder á un partido desorgani-
zado, aunque sea por una desgracia, que ne-
cesita reconstituirse y se subordina el inte-
rés público al interés interno del partido; y 
.yo creo que un partido en ese caso no pue-
de y no debe gobernar. (Eumores.) 
Yo «reo qus basta la indieaeión en estos 
<íos temas, para que no conserje eficacia el 
argumento del señor presidente del Consejo 
de que en Octubre era más tarde que en 
Enero, y que no se explica que yo en Oc-
tubre considerase inoportuno lo que en Ene-
re creía conveniente; porque las circunstan-
cias y la oportunidad son de un valor esen-
cial para tomar el Gobierno y ejercerlo con 
provecho de la Patria, y si se ha perdido una 
oportunidad hay que esperar otra, y no de 
cualquier modo y en eireunstaneias cuales-
quiera tomar sobre sí las responsabilidades 
enormes que significa formar un Gobierno. 
E l debate generalizado ha sido ocasión pa-
ra nrachas manifestaciones lisonjeras, inme-
recidas de mi parte, de muchos oradores, en 
lo cual yo deseo que el Sr. Urzaiz considere 
que yo no tengo parte, y qus me perdoné 
S. S, el haberlas oído, que era lo único que 
yo podía evitar. Se encaraba S. S. conmi-
go y me daia S. S. unos cánones que yo no 
olvidaré sobre el uso de la lisonja, para no 
aieordarme de ella: y quiero llamar la aten-
ción sobre que yo no tengo la culpa de que 
hubiese muchos antecedentes que pesaban so-
bre, el debate, y qus la bondad, la caballe-
rosidad y la generosidad, hayan compensa-
do en esta ocasión otros juicios que yo he 
oído otras veces, poco agradables para mí, 
y que, sin embargo, escuché sin protesta. 
Porque ya por eso he dado las gracias, y 
sinceramente las guariio en el corazón. Lo 
demás era el esamen de mi significación en la 
eolítica, de lo que yo represento, no de mi 
persona, y eso sí que lo tengo que poner muy 
claro, hasta donde yo sepa, sin extrañarme de 
que cada cual, hablando desde sus diversos ob-
servatorios, haya apreciado. $6 diferente modo 
la realidad de las cosas. 
E l L . O EE 3 A T ÉL 
•EPSr. Pedregal y el Sr. Azcárate, que aun-
que hablaron en diversos días, hablaban en 
nombre de una misma colectividad, y además, 
hubo gran coincidencia en sus opiniones, es-
tuvieron empeñados en que yo significo en la 
polít ica española dar la batalla á la revolu-
ción. Sus señorías necesitan para tema !c'e sus 
expansiones y manifestaciones políticas que 
yo sea la encarnación de esa cursilería de dal-
la batalla á la revolución; y cuando lo afir-
maba el Sr. Pedregal, le estaba yo hostigando 
para que leyera el texto y no lo halló, jque lo 
había de hallar! E l Sr. Azcárate se vió redu-
cido cuando habló á decir que. oponiéndome 
yo á. que prevalezca- la revolución, eso es dar 
la batalla á la revolución. 'Gon sinónimos se-
mejantes sal'dfcán SS. iSS. de muchos apuros. 
(El señor Azcárate pronuncia palabras qtce no 
se perciben.) Eso es lo que yo oí, si lo oí mal, 
perdone S. S., porque no tengo interés ninguno 
en tergiversar sus palabras. 
Pero sin duda S. S. no ha citado textos 
míos en. que yo hablase de dar la batalla á 
la revolución, porque no los hay. Mo había 
textos, pero si los hubiese no valdrían, por-
que una frase no puede prevalecer sobre una 
conducta de años enteros. Pues qué, ¿no 
he estado yo gobernando ? ¿ Es que he go-
bernado dando la batalla á la revolución? 
No; lo que ha pasado es que cuando se ha 
dado la batalla al Gobierno y cuando se ha 
asaltado el Poder público revolución ariamen-
te, eriminahnente, he defendido el Poder pú-
blico y el orden público, 
No es más que eso; esos son los hechos. 
jPero s i yo en mi último discurso decía to-
do lo contrario y estaba razonando sobre la 
situación de Octubre, y eo el curso de aquel 
razonamiento vine á decir que para eosa tal 
no se forma un Gobierno conservador n i 
esa la misión dei partido conservador! De ma-
nera que hay que descartar ese artificio. Xo 
discuto la buena fe de SS. SS es una ofus-
cación que nace de que SS. SS., como mu-
chas gentes políticas, se empeñan en tomar 
por moneda las fichas, y cuando circulan una 
porción de pa t rañas de unos en otros perió-
dicos, las hacen realidades para su espíritu, 
y ya no se acuerdan de que no lo son. {El 
Sr. Azcárate pide la palabra.) Porque de 
«tro modo, }. cómo había de decir el Sr. Az-
eára ie que yo be maltratado á S. S ? En 
primer lugar, para los que tengan memoria 
no dieja de tener gracia que sea yo el mal-
trataclor viniendo el reproche de aquellos 
bancos {Señalando á los bancos repvMica-
nos,) ¿Soy yo e l que maltrata? 
Pero, además, si en ruante dejemos á nn 
lado ficciones, tendremos que reconocer que 
wM* Já dave consiste en una oosa que nunca 
ponéis vosotros á l a hiz, estaremos de acuer-
do en un minuto, pflrquc yo, en suma, pala-
bras y obras, significo una cosa, significo ser 
más partidario (diré tanto para que nadie en-
table tercería) tan partidario y tan respetuo-
so de la ciudadanía como quien más , recorrien-
do todas las filas de la política española: sólo 
que yo no confundo la ciudadanía con la debn-
euena^ ni la libertad con la impunidad de 
los delitos, y en cuanto vosotros no juguéis 
m & «oble concepto <ie las izquierdas y .le 
fas facciones, en cuanto os acojáis 4 las ieve.^ 
y abnmméis, romo yo, del delito político, es-
taremos tan conformes, que creo que machos 
tenrJr3n que correrse hacia la izquierda para 
venir á donde estoy yo. {Aplausos.) 
í Pero preguntaime el Sr. Lerroux tá estas ho-
ras qué creo yo que se debe hacer, ó qué haría 
yo, gobernando, en Marruecos! Pues ¿de qué 
sirve haber hablado hora y media? ¿Xo lie 
explicado yo en horá y media todo mi con-
cepto sobre la política de Marruecos? Lo cual, 
estando en el Diario de las Sesiones, creo que 
no puede S. S. verterlo á aquella fórmula que 
tuvo á bien 'expresar; porque'lo que yo dije no 
fué eso. 
Lo que yo dije, que por algo no lo ex-
presé en un minuto de íiempo, puede sin-
tetizarse en pocas palabras. He dicho: p r i -
mero, cuál es el concepto que yo tengo dei 
protectorado y del interés de España en Ma-
rruecos: segundo, la distancia que hay en-
tre ese coucepto y la realidad de la política 
que se viene siguiendo; tercero, que se debe 
evolucionar de lo uno á lo otro, con todas las 
dineultades que ya se han creado para la 
evolución; y luego, qRe esa evolu'ción era una 
obra de Gobierno, para la cual había que 
dejar al Gobierno entera libertad, sin fijarle 
tiempo, n i condición, sino con toda la res-
ponsabilidad de su iniciativa. Y estando eso 
en el Di-ario de las Sesiones, ¿-qué me pre-
gunta S. S.? 
La otra pregunta es si yo. en idéntico ca-
so de 1909 repetir ía la conducta del parti-
do conservador. Pero qué, ¿se gobierna con 
fazañ-as y albedríos? Hay un criterio de Go-
bierno, norma de conducta, generador de los 
actos, aplicable á la diversidad de las cir-
cunstancias y de los casos. Yo he dicho que 
ese criterio lo mantengo y lo mantendré mien-
tras lo .crea justo, como ahora sigo creyén-
dolo, y no he hecho en este punto, en abso-
luto, ninguna rectificación. Eso he dicho. |Los 
casos! Insensato sería quien en la órbita de 
la libertad, del albedrío y de la responsa-
bilidad de los hombres anticipase fórmulas 
con las cuales es absolutamente imposible 
que coincida la realidad. (Muy bien.) 
Por cierto que con ser tan cariñoso para 
conmigo mi amigo el Sr. Mella, tengo que 
quejarme de S. S, de que rae dijese que el 
año 1909 no es un programa. Pero, ¿cuán-
do me ha oído á mí S, S. semejante cosa 
y cuándo he necesitado yo de semejante ad-
vertencia? Del año 1909 han estado hablando 
cuatro años aquellos señores (Señalando á los 
repibblicanos), sin acertar á hablar de otra 
cosa y olvidando todo lo demás. Del año 1909 
be hablado yo sólo como fecha determinante 
de una mudanza en las relaciones del pa i -
tido liberal con el partido conservador. 
De modo que vea el Sr. Vázquez de Mella 
cómo no era el que me atribuyó el sentido de 
mis palabras y mis actos. 
Y ya que •estoy hablando del Sr. Mella, 
con quien, para lo que á mí me importa 
aclarar, coincide el Sr. Cambó, tengo que 
decir que yo creo que la misión que trae á 
la tierra todo hombre, desde el Rey hasta el 
último mendigo, aun cuando no son iguales 
deberes los de todos, es la de cumplir con 
su deber, y no es poco esforzarse por re-
conocer el propio. Sencillamente se trata de 
eso. 
Se me invita por el Sr. Cambó y por el 
Sr. Vázquez de Mella, en términos diferentes, 
á optar entre el apostolado y la intervención 
en la gobernación de mi país. Yo no entien-
do el distingo, porque en política no acier-
to á imaginar un apostolado que no se en-
eami'ne á gobernar y que no tenga por h i -
poteca la obligación de gobernar con tal que 
se gobierne con arreglo á lo que se ha estado 
sosteniendo ante la opinión; pero yo, ade-
más, creo que el apostolado so hace por los 
actos de Gobierno, que sou muchísimo más 
eficaces, por insignificantes que ellos sean> 
que todos los discursos y todos los progra-
mas, como está demostrando la experiencia.-
Así se explican ésta y tantas otras discon-
formidades que me separan de la persona 
del clarísimo entendimiento del Sr. Cambó. 
Cuando se levanta á hablar S, S. nunca acier-
to yo á comprender por qué cuadrante apa-
recerá respecto de mi propio convencimiento, 
y es que S. S. tiene un observatorio total-
mente diverso del mío, porque S. S. es hace 
tiempo, y lo es con toda la intensidad dé 
su gran poder mental, el jefe de un partido 
local y representante de una causa local, y yo 
tengo dicho hace muchísimos años, y cada 
vez lo pienso con más firmeza, que un par-
tido local en este régimen y con esta Cons-
titución, es una entidad morbosa que para 
ella y para el bien público es y será siem-
pre nociva, y por eso extravía y frustra 
una gran parte de las cualidades excelsas 
que tiene S. S. (Muy bien.) 
Parque nos hallamos en situación tan di-
versa, cuando me parece imposible que no 
estemos de acuerdo, hallo á S. S. en ios an-
típodas, y por eso no me extraña que su se-
ñor ía en tantas cosas se declare no conven-
cido con mis razones, que son demasiadas 
para que, si tuviéramos la analogía en el 
modo de considerar los problemas, estuvié-
ramos conformes, puesto que yo no pongo en 
duda, /.cómo lo había, de poner?, el buen 
propósito y la recta intención con que for 
ínula S. S. esos juirios. 
ñor presidente del Consejo) ha pasado por las 
dos canteras y ha precedido al tiempo en que 
era posible realizar sus aspiraciones, lo mismo 
en uno que en otro orden; porque en la legis-
lación que tiene por objeto dar estado jurídi-
co á la evolución social, el partido conservador 
ha precedido al estado de opinión, como de-
cía elocuentemente el señor presidente del Con-
sejo de ministros, á las necesidades y al estado 
general de la nación española. 
Y en cuanto al regionalismo, si S. 8. se 
cura.de un achaqué, de hacer una abstrac-
rión descomponiendo el complejo humamo 
de todo problema polít ico; si S. S. se cura 
de lo que, por el carácter local del partido 
que dirige, obscurece su visión de todos los 
problemas nacionales, verá que en el proyec-
to de ley de Administración local, que en 
el intento de la reforma local y en su sentido, 
está todo, todo, todo el regionalismo posible 
á la hora presente en E s p a ñ a : todo lo po-
sible, él más extremo concepto de las posi-
bilidades. 
Nosotros durante diez años (no hablo de 
los anteriores, porque no tengo el derecho 
de participar en sus glorias, porque yo en-
tonces no estaba en el partido conservador, 
no porque en lo más mínimo quiera obscu-
leeer su bri l lo) , hemos persistido en la signi-
ficación política, hemos definido con obras 
más que con palabras esta significación, y 
ella debe ser elára cuando acontece lo que 
recordaba esta tarde el Sr. Urzáiz ; y es que 
llevo cuatro años callando, y nadie duda de 
le- que yo significo, y la prueba de que nadie 
io duda es que unos me vituperan y otros 
me enaltecen; es que en el curso de este 
debate, nadie tiene que pedirme explicacio-
nes n i aclaraciones, aunque unos opinen en 
pro y otros en contra, si se quiere todos en 
contra. Ese es un programa de apostolado y 
j de Gobierno, y Si no estuviere encaminado á 
j realizarlo gobernando, no sería una eosa n i 
' otra; no sería más que hablar por hablar, 
i Esa es m i doctrina. 
| Y voy á terminar abordando el tema de 
; k- crisis y de la unidad de las fuerzas con-
servadoras que ha tratado el señor presi-
dente del Consejo de ministros. 
E l señor P R E S I D E N T E : Transcurridas 
las horas reglamentarias, se va á preguntar 
á la Cámara si acuerda prorrogar la sesión 
por menos de dos horas. 
Hecha la correspondiente pregunta por el 
señor secretario Moral, el Congreso así lo 
acordó. 
y 
Ü l i í s g i m í ^ e Lerroux. 
JO* S,.%rrou3: ^ á a , con mucLí^iu.a ra-
ion, que t ^ a dereeho á que f u e r a n e e r t 
s u premunías., aquellas dos preguntas oue 
00 V0^ * r e c o ^ Punto por p-^uo su di5*¡̂  
Programas, canteras para programas. Ya 
de esto lia hablado elocuente y oportnnísi-
maraeníe el señor presidente del Consejo de 
ministros; pero yo tengo que decir que finan-
do oía hablar al Sr. Cambó de cuáles son 
los programas que tieaen virtualidad bastan-
te para conmover á ilas muchedumbres y 
agrupar grandes masas sociales, parecía que 
retoñaba en labios de S. S. un error del 
cual he sido testigo en muchas manifestacio-
nes suyas durante mi vida política. Yo creo 
qne los programas no se pueaien formar con 
ese criterio. Yo creo que es una inmensa cul-
pa incluir en un programa un lema, porque 
el lema sea atractivo: yo oreo que los lemas 
de los programas deben proceder del conven-
cimiento de la oportunidad de una medida, 
do una reforma; y si no hay adeptos, y si 
no hay fuerza, no se realizan. Es lo que 
me viene aconteciendo á mí. 
•Se realizan cuando se puede, pero mien-
tras tanto, el hombre político debe mantenerse 
fiel á sus convicciones. ( E l Sr. Cambó hace sig-
nos negativo*.) Veo que hace signos negati-
vos e l Sr. Cambó; sin duda entendí mal á 
S. S. (El Sr. Cambó: una cosa, Sr. Maura, es 
un programa de partido y otra es un progra-
ma d é Gobierno; yo hablaba de programa de 
partido, y S. S. habla de. programa de 
Gobieímo.) Perfectamente, pues eon la acla-
ración veo que bicc bien en hacer notar al 
claro entendimiento de S. S. la imposibilidad 
de separar- el partido y el Gobierno; porque 
el partido político que agita la opinión y no 
la conduce á realizar 'por medio del Poder pú-
blico, no es más que un agitador, un . . . una... 
calamidad púb l i ca (Pisas.) 
Pero ¿ p a r a qué hablo yo de eso? Si vo no I 
estoy buscando ningún programa. ¡Si yo no i 
he vanaao m i programa, n i m i significación! 
¿ Quién rae ha oído palabras de alterar mi sig-
nificación? M i programa de Gobierno—y digo 
mío, porque ahora no quiero hablar sino d^ 
mí, no por vanagloria—, el programa dei par-
tido eousen-ador cuando vo estaba á su freu-
te, el irograraa del Gobierno tal cual acaba 
de detinu-lo el señor presidente del Consejo 
Se aumstros, mi peroonal programa, la BUErJ 
njUcavio-a a:la; C a m b ó . ^ s e j q . ^ e c í a _el scL 
El señor P R E S I D E N T E : Puede continuar 
su señoría. 
El señor M A U R A Y M O N T A N E R : Quie-
ro subsanar un olvido, del cual me advierte 
la presencia de los señores diputados que 
sá sientan en estos bancos. 
Olvidaba contestar á lo que el Sr. Señante 
y el Sr. Vázquez de MeHa me decían á pro-
pósito de mi significación política. Es una 
historia antigua; la hemos discutido varias 
veces y no he de volver sobre ella. 
Pero yo os invito á que penséis que siem-
pre que habláis, siempre que discurrís con 
la elocuencia y con la vehemencia eon que os 
hemos visto razonar delante de nosotros días 
atrás, estáis hablando como si en España no 
existieseis sino vosotros, y olvidáis que la 
Constitución de 1876 es un armisticio, que 
la Constitución de 1876 es una transacción y 
que el partido conservador, no sólo porque 
la hizo, sino porque aun habiendo venido á 
la existencia política después de la Consti-
tución, y sin tener con ella parentesco algu-
no, no se habría hallado sino en la vertien-
te de las aguas, en la línea fronteriza, stx 
el avance extremo, en contacto con las iz-
quierdas gubernamentales, y vosotros sois ár -
bitros de mantener vuestras significaciones 
respectivas, desplegadas vuestras banderas, 
formadas vuestras huestes activas, vuestra 
propaganda, vosotros sabréis ; pero tenéis la 
obligación de prestar á los Gobiernos con-
servadores y á las significaciones conservado-
ras toda la asistencia necesaria para contra-
rrestar el apoyo que desde la extrema iz-
quierda se presta al partido liberal. Y por 
no hacer esto, por olvidar esto, sucede muy 
á menudo que lo que yo creo que es cu 
la nación insignificante minoría en cuanto á 
la cantidad, no lo digo en son despectivo, 
sino como medida de fuerza, en cantidad, 
siendo una gran minoría, prevalece. 
E l Sr. Azcárate no podía lograr m de-
seo, satisfacer su necesidad de que yo sea 
el reaccionario que da la batalla á la revo-
lución, una pieza de su ajedrez, más que 
diciendo: " S í , el Sr. Maura hizo llamamien-
tos á las derechas desde el banco azul". 
Por eso supongo yo que le parecerá lo que 
estoy diciendo ahora una gran herejía, al se-
ñor Azcára te ; S. S., en suma, lo que pre-
tende es que la marcha de la política espa-
ñola se realice como si no existieran las de-
Íechas. (E l Sr. Azcárate hace signos nega--
iivos.) ¡Ah! , no, no; lo que hay es que su 
señoría no lo advierte, pero es lo que dice 
y lo que hace; porque S. S. encuentra muy 
bien y lo proclama á todas horas y hasta se 
enoja de que se aplique' á. esto alguna crí-
tica en la medida, en la forma 6 en la ex-
presión, que las izquierdas todas apoyen á 
los Gobiernos liberales y al partido liberal, 
y no advierte que lo que censura en mí es 
lo que está haciendo S. S,, y que la misión 
del partido liberal y del conservador, mien-
tras no se haya llegado, que desgraciada-
mente bien lejos está, á la conformidad de 
todos en una Constitución y en el derecho 
común político, es idéntica en uno y otro 
sentido; y de la propia manera que yo re-
procho al partido liberal que no afirme con 
suficiente vigor y con suficiente exclusivis-
mo su propio programa, excluyendo los pro-
gramas que no son suyos, que vienen de la 
izquierda, de la propia manera y por igual 
razón, me vuelvo á vosotros, señores de la 
derecha, y tengo que deciros que, deserta-
r ía el partido -conservador de su puesto, si 
no fuese él lo que es: un part ido constitu-
cional—lo he dicho yo siempre—, que de-
fiende la. Constitución en su entera, ín tegra 
-y leal interpretación, mientras no estemos 
de acuerdo todos para reformarla, porque 
yo no digo que la Constitución y sus insti-
tuciones parlamentarias, y otras muchas, no 
puedan ser revisadas y enmendadas por el 
transcurso del tiempo; digo que eso no lo 
podemos hacer SS, SS. ni yo. sino que esa 
tería. una obra en que tendríamos que con-
currir todos. 
Por •áe, prontn la Constitución de 1876 sig-
nifica una zona templada, la única donde se 
cosedhan frutos de paz, donde se han cosecha-
do frutos de paz durante muchos decenios. 
(Mu/if bwn.) 
UniM las berzos conserundoras. 
Subsanado este olvido, aunque sumariamen-
te, vuelvo á m i tema, en si cual interesa mu-
cho la claridad, porque éste es un pleito entre-
gado á la opinión pública. Cuando yo iba á 
hablar de la unidad de las-fuerzas conserva-
aloras, 'me pregunto si 'habrá alguien que piense 
que se d i r i ja á mí, ó alguien que crea que el 
que habla se dirige á mí. Por si acaso, va-
mos á 'poner las cosas en su punto. 
¿Lnidad de las fuerzas conservadoras á nú? 
Pues ¿cóuiu fui yo jefe del partido conserva- | 
<'.or ? ¿ Aea.-,.. acaudillando algún bando contra i 
otro.baa<.k>J E l origen, del honrosísimo encar-
go que me dió el parti'-'o conservador de d i r i -
girle, ¿fué ese? F u i llamado -por la unanimidad 
del partido conservador, y no estuve en éi, 
¿ino en esa unanimidad No he sido nunca 
en el partido conservador más que un miem-
bro de esa unanimiñ^d. Estuve diez años al 
frente del partido conservador. ¿Tardó mucho 
en borrarse la procedencia de los que habían 
venido conmigo ? ¿. Os acordáis de que dur; • -
se mucho el recuerdo de los que habían venñk) 
conmigo al partido conservador? No dependía 
de mí solo : pero era yo, al fin y al cabo, un 
factor importante para el caso. ¿ Hubo algu-
na escisión, alguna, división en el partido con-
servador, salvo casos individuales, que en una 
«xderiividarj numerosa son inevitables y no sig-
nifican la escisión de un partido'? Llegó el mes 
de Enero de 1912, y, en efecto, yo entendí 
que, puesto que planteaba el consabido dilema 
y vinculaba mi acceso al Gobierno á una de-
terminada política, yo tenía que plantear al 
partido conservador la cuestión de confianza. 
¿Cómo lo hice? f Eo hice diciendo "yo opino 
esto, y el que opine lo contrario que lo diga 
y nos separaremos"? ¿Hice yo esto? No. Lo 
que hice fué plantear la cuestión en aquella no-
ta, y juntamente eon la publicación de la no-
ta, entregué mi dimisión, incluso la renuncia 
del acta de diputado, y, me marché de Madrid 
y no intervine siquiera en las conversaciones 
que precedieron á aquellas reunioiiGS y delibe-
raciones. 
Por cierto que como yo había renunciado 
al acta de diputado sin consultar eon nadie 
para extremar la abstención mía y entregar 
íntegra, la libertad al partido á quien some-
tía la cuestión, las renuncias que vinieron á 
mí no se cursaron; llegaron aquí las que 
no pasaron por mi mano, y de eso hay testi-
gos, tantos como vinieron á mí. ¡Naturalmen-
te, como que no' se trataba de otra eosa que 
de haber interpretado mal el sentido de mi 
renuncia, que no era sino ese! Ahora veni-
mos á averiguar que las palabras no son 
palabras, los votos no sou votos, los docu-
rnentós no son documentos y las unanimida-
des no son unanimidades. ¡Enhorabuena! Yo 
eieía lo contrario, porque si yo hubiese sos-
pechado lo que oí esta tarde no habría vuel-
to á encargarme de la jefatura del partido 
conservador. (Bu-mores.) 
y más de lo que hice no se puede hacer, 
porque yo planteé en Enero la misma cues-
tión de Octubre último, esa misma cuestión, 
idéntica, 3̂  la entregué al partido, y el par-
tido, con todas las apariencias hasta ahora 
conocidas de unanimidad, me obligó á volver 
á tomar la jefatura, y la tomé, haciendo 
constar que las cosas quedaban como estaban, 
y lo decía así en la carta en que tornaba 
á encargarme de la jefatura. Pero vino un 
debate parlamentario cuatro meses después, 
se planteó la misma cuestión, y la unanimi-
dad persistió. La unanimidad. Porque la una-
nimidad no consiste en que pueda el enten-
dimiento de algunos discurrir en divergencia 
con otros; la unanimidad consiste en el acto 
voluntario de aceptar una política, adherirse 
á ella y decir al jefe que dispone de la con-
fianza para realizarla. Esa es la unanimidad, 
y, esa subsistió en el debate, y por eso per-
manecí yo al frente del partido conserva-
dor; que nunca habría permanecido para es-
tar al frente de unos contra otros, y - cuantas 
veces fué necesario aboné mi convencimien-
to con las obras y eon las palabras. 
Y llegó la crisis de Octubre, y en la cri-
sis de Octubre yo no hice otra eosa que 
persistir en aquello que todos los ex minis-
tros sabían, que era muy anterior á Enero 
de 1913; pero, en fin, que había tomado f o l -
ma externa, pública, oficial en Enero de 1913, 
y- en- la crisis no hice más que persistir. • 
I B Jgfetum del paríMo. 
Yo no censuro; yo no he juzgado todavía 
nunca, no sé cuándo podré juzgar conductas 
ajenas; no hay un texto, n i aun en la in-
timidad, sobre juicios míos ds conductas aje-
nas; pero los hechos hay que dárselos como 
son á la opinión públ ica; de eso trato. He 
oído decir, he leído muchas veces, . ¡ tantas 
cesas he oído callando!, que yo había dimiti-
do, qne yo había renunciado (muchos me lo 
censuran) la jefatura del partido conserva-
dor. Yo no quiero vestirme con plumas aje-
nas; no hay tal cosa. Yo fui suprimido .de je-
fe del partido conservador. (Rumores,) ¡Ah, 
eso es indudable! Vamos á examinarlo, port 
que hablamos ante una nación de varones y 
hay que. decirle la verdad clara, y sencilla. 
Yo me encontré con todo lo que aconte-
ció, de mi parte, en lo que á mí me atañe, 
en la crisis de Octubre, que todo lo referí 
en mi discurso, y claro es que lo mantengo 
y no necesito insistir en ello. Y digo yo : 
¿De quién iba yo á ser jefe? ¿ Iba á ser 
jefe de los que hacían precisamente todo 
lo contrario de aquello que cuatro años 
había estado yo preparando y anunciando 
y ellos aprobando; de los que ponían un su-
plemento á mi prudencia, á mi patriotismo y 
á •mi amor al Rey? A ésos, les iba á dir igir? 
No; era un escarnio llamarme jefe. Podía 
haber dicho á los demás: los que queráis, ve-
nid conmigo. Pero entonces era yo quien divi -
día el partido conservafior; y yo no quería in-
tervenir en la división del partido conserva-
dor; os dejaba íntegra la responsabilidad. Por-
que yo había anunciado que preveía la divi-
sión y no quería toraar varte en ella, 3' no he 
tomado parte ninguna, n i la tomo. Porque, ya 
lo dije en mi discurso, salir !3é la cámara re-
gia y ausentarme de Madrid, fué todo uno, 
para no intervenir n i poco n i mucho. Y desde 
entonces acá, ni para la defensa he salido de 
mi posición: no hay un senador ni nn diputa-
do, ni un candidato que me haya oído á nrí 
un consejo, una indicación: yo no he hecho ni 
he dicho nada durante esos meses. 
. Vine aquí y pronuncié mi discurso. ¿Qué 
había, yo de hacer en mi discurso sino decir 
lo que creo es la verdad? Pero yo no vine 
aquí á plantear dificultades, n i he agrupa-
do diputados, ni he hecho nada semejante: 
no he hecho más que cumplir mi deber de 
dar cuenta á mi país, de mi intervención en 
la crisis y de m i actuación política. No he 
hecho más, n i hago más. 
Que no podía, apoyar al Gobierno, me 
parece que se ha desprendido con claridad 
tal, que nunca lo ignoró el señor presiden-
te del Consejo de ministros. Que no le 
iba á combatir; ¿ p a r a qué hablar del anun-
cio si está en la realidad? Yo no le he com-
batido. E l Gobierno se ha. encontrado de-
lante de la opinión pública, y se encuen-
tra delante de la opinión pública, hace lo que 
tiene por conveniente, y yo respeto su ac-
ción y me callo; me callo, salvo eri lo que 
tenía que decir aquí, y hablaré hasta que 
me parezca oportuno hablar y actuar: pe-
ro hasta ahora no he actuado (Rtunóres), al 
punto de que en mi discurso, que es la p r i -
mera vez que he roto el silencio desde en-
tonces, los señores diputados lo habrán ad-
vertido, he omitido toda frase, todo concep-
to que se dirigiese á mis amigos antiguos 
cu e] partido conservador; yo no he dicho 
una palabra á la mayoría, n i á nadie, de la 
mayoría. He discutido con el presidente del 
Consejo de ministros, porque era menester 
discutir ton él. razonando sobre mi inter-
vención en la crisis, sobre m i actuación po-
lítica; pero nadie me ha oído á mí, en el 
discurso, n i fuera del discurso, iuteutó nin-
guno de influir eu la conducta de los demás. 
¿Cabe mayor abstención? ¿Cabe desde el 
pri7?f-ij"'jn hasta el fin , una irresponsabilidad 
más absoluta en «nanto ocurre, ó haya ocu- ] 
rrido, ó pueda ocurrir con la unidad del 
partido conservador? A mí, después de es-
tos actos, no se me puede hablar de la uni-
dad de las fuerzas conservadoras, porque el 
que hable de eso no hace más que glosar 
aquello que es, no la inspiración, sino la 
realidad de todos mis actos, llevada al ex-
tremo capital de eliminarme dos veces, dos 
veces, antes de poner en peligro esa unidad. 
Y eso de suprimirse instantáneamente no es 
una cosa tan sencilla, una. cosa tan insigni-
ficante que no baste para dar testimonio de 
una. convicción. De manera que yo, desde 
antes, desde mucho antes, desde siempre, me 
considero la personificación de la unidad de 
las fuerzas conservadoras, qne yo no tengo 
otra substancia que la unidad de las fuerzas 
conservadoras, ni yo admito que á mí me 
predique nadie la unidad de las fuerzas con-
servadoras, porque soy yo, vivo, toda la pre-
dicación. 
Yo no me he movido de mi sitio, no he 
variado mi significación, no la he comen-
tado siquiera, yo soy idéntico al que era 
hace un año, hace dos años : por lo tanto, 
cada cual procederá con recta intención y 
tendrá mi respeto; cada cual ha rá lo que 
tenga por conveniente; no hablo de ahora, 
tn el curso del desenvolvimiento de la polí-
t ica: lo que no podrá suceder es que el que 
se siente un día lejos de mí, diga que está 
lejos de mí porque yo le he abandonado. 
(Aplausos.) 
DESPtTBS I>E ItA B I > E C € I O X 
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Parece que hs averías son áe T« 
portancia. puesto que los pasajeros?*? ^ 
puiaeión continúan i bordo. " y trú 
Varios buques están trabajando TW... 
nerlo á flote. p ^ po. 
Contra un aicalde. 
CABr^ la En Alcalá de los Gazules ha. e m ^ ^
situación por el nombramiento d e l s - ^ 0 la 
cbadó para desempeñar la Alcaldía ~" ^ 
h. voluntad del pueblo. ^ 
Han sido procesados el secretario v 
concejales. La Guardia civil 5e ha ' Varios 
trado. a *6C0*ce1i, 
t"n herido. 
P i - A r r a c i A 1* 
1 01 causas que se desconocen, ha sidn t' ' 
agredido Santiago Crespo por urra ^ , ^ 
llamada Manuela. Amante, quien le di* 
puñalada en la cara, dejándole ° ^ 
fado. 
EN E L INSTITUTO 
DE REFORMAS A L E S 
En su últ ima Junta, el Consejo do jy 
ción de este Centro ha aprobado var ios^ 
pedientes relativos á construcción de P ^ 
baratas. casas 
Se ha reunido el Pleno del Insfítnto d 
Reformas Sociales, dándose cuenta eo k, 
u nión de una instancia enviada por las "p J 
deraciones Obreras"', de San Sebastián ^ 
la que se piden algunas medifieacioas ^ 
la ley de Accidentes del Trabajo, refereuj!^ 
á la manera como se han de computar los 
festivos para ios casos de indenmizaeiDtt ^ 
accidentes. 
También se ha dado cuenta de hs b W 
redactadas para la preparación de tm t»!! 
yeeto de ley sobre la supresión del t r a E 
noeturno en la industria de la Panifieac^^ 
Asimismo, se dió cuenta de que en nn ' 
reunión, tenida por la ponencia correspoo! 
diente, se acordó aprovetehar los meses dé 
verano para completar la mformacion 
saria acerca de la jornada máxima en la 
industria text i l , á fin de que sea posible ^ 
instituto elevar, en el venidero Octubre, al! 
Gobierno, el proyecto de ley regaladoia da 
tal materia. 
• . • ' 
Por el Instituto" de Reformía* Soeifeis ha* 
sido elevados al Gobierno varios pr-ay&fas 
como son: el de reforma de la ley de Aed! 
dentes del trabajo; el de la jornada máxima 
en la industria mercantil; el ¿ e seguro po-
pular de vida; el de contrato de trabajo, v 
algunos mas, de los cuales unos fueron va 
leídos en Cortes por el ministro de la Go-
bernación, y otros los leerá muy en breve., 
Son varios los interesados en estas mate* 
rias que han solicitado se abra sobre k 
misma información parlamentaria, la qne ^ 
afirma será concedida, en vista de la graa 
importancia que tienen algunos de los «ta* 
dos proyectos. 
POB TBLEGRáf O 
K! escrutinio. U n banquete. Agres ión 
al Sr . O s s o r í o . 
ZARAGOZA 18. 2.0. 
En la Sala de la Audiencia, ante nume-
rosísimo público se celebró esta m a ñ a n a e l 
escrutinio general de las actas de ejlección 
en el distrito de Caspe. 
E l Sr, Lazaga, candidato derrotado, for-
muló varias protestas sosteniendo la false-
dad del acta de Jabaza, y añad iendo quo 
en algunos otros pueblos se hab ían realiza-
do coacciones, oomprándose votos. 
E l Sr. Ossorio habló después , demostran-
do la in&xaetitud de las denuncias del se-
ño r Lazaga. 
Terminado ed escrutinio, los mauristas se 
dirigieron desde la Audiencia al Oírculo 
Maurista. 
En él celebróse ^momentos después-, icón 
asistencia de unos 300 comensaikes, un fra-
ternal banquete dado e n honor del Sr. Os-
sorio y Gallardo para festejar e l t r iunfo 
electoral obtenido por su cand ida tu rá en el 
dis tr i to de Oaspe. 
Los discursos pronunciados, qua fueron 
varios y muy vibrantes, recogiólos- admira-
blemente e l Sr. Ossorio, haciendo «•! resu-
m e n de ellos en uno muy eloiouente!, en e l 
que t razó la l ínea de eondueta qué -en polí-
t ica habían de seguir e n . lo sucesivo los 
mauristas, insp i rándose en el Sr. Maura. 
Hablando de la unión de; todos los con-
servadores, d i jo e l orador, que caso de ha-
cerse, los mauristas rec ib i rán con agrado 
y a legr ía á la gran masa conservadora, si 
bien eilminando á algunas de las figuras 
que ahora es tán á la cabeza. 
E l Sr. Ossorio fué ovacionado al terminar 
su discurso, dándose muchos vivas a l Rey, 
á Maura y al diputado por Ca&pe. 
' A l salir los mauristas del Oírculo, en la 
misma piaza de la Independencia, prodújose 
una alarma, aunque por fortuna restable-
cióse pronto la tranquilidad. 
Un sujeto modestamente vestido, sacando 
una navaja del bolsillo, acometió á . quien 
m á s cerca ten ía , que era el confitero de 
Caspe, Elias Osso, quien resul tó con una 
pequeña contusión. 
Los mauristas respondieron con gritos de 
¡"Maura, s í! , deteniendo al agresor, desar-
mándo le y en t ragándole á la Policía. 
E l gobernador, así que tuvo conocimiento 
del hecho, adoptó toda clase de precaucio-
nes, en evitación de cualquier incidente que 
pudiera surgir al salir de los talleres y fá-
bricas los obreros. 
El Sr. Ossorio y Gallardo, rodeado de un 
grupo de amigos dirigióse al hotel en que se 
hospeda, donde recibió la visita de muchas 
y distinguidas personalidades que le expre-
saban sus protestas contra el atentado. 
El Sr. Ossorio marcha á Madrid en el ex-
preso, y e l d ía 2'8 i rá á Zamora, donde se 
celebrará, un importante mi t in , en el que 
h a r á uso de la pala-bra. 
Por esta ra.zón han desistido los mauris-
tas de, celebrar ©1 m i t i n que estaba anun-
ciado para, el día 2n. 
*-Wv Sobre la colación de grados. '"-••' ' 
-El batallador senador jaimista Sr. Polo y 
Peyrolón. habló anteayer nuevamente en la i 
Alta, Cámara sobre la Validez de los estudios 
hechos en el Colegio Alemán, concedida por 
reciente Real , orden del Sr. Bergamín . que 
el lector ya conoce. 
Nos ho lgar íamos de publicar ín tegro el 
discurso del Sr. Polo y Peyrolón, si el espa-
ció nos lo permitiera. E l esceso de original 
nos lo impide, y nos vemos obligados á no j 
dar más que una, somera i-dea de lo que el 
senador jaimista dijo. 
Puso de relieve que la diferencia entre el 
Real decreto del Sr. Ruiz J iménez y la Real 
orden del, Sr. Bergamín , está en que el uno 
otorga el privilegio individualmente, y en i 
cada caso y previo dictamen del Consejo d-p. 
Instrucción públ ica; y la otra, dando por 
supuesto que las ga ran t í a s del colegio pru-
siano en Madrid son m á s que suficientes 
para que sus t í tu los tengan efectos acadé-
micos, concede el derecho de poder los que 
los ostenten matricularse en Facultad ma-
yor, afirmó que todos los inconvenientes del 
monopolio del Estado en la enseñanza, tie-
nen remedio en la •'libertad bien entendida"'. 
Di jo que la libertad J • enseñanza, hoy 
existente en . E s p a ñ a ' consi 3 sólo en la fa-
cultad de no saber, de no estudiar. > 
Combat ió el concepto equivocado que del 
Estado tienen las escuelas liberales, hacién-
dole maestro, cuando no es ni puede ser, ni 
agricultor, ni industrial , ni comerciante, et- | 
cétera-
Citó frases muy oportunas del insigne don 1 
Andrés Manjón acerba del Estado "solido- j 
cente'". 
Expuso las contradicciones en que ineu- ! 
rren aquellos que defienden la teor ía del Es-
tado, maestro de escuela. 
Manifestó que si se establece el examen 
dé ingreso en las Facultades, debe supri- i 
mirse e l grado de bachiller, y abogó porque | 
del debate planteado resulte algo práct ico: ! 
la verdadera organización de la segunda ¡ 
enseñanza para ingresar PU Fa-cultad, y ep 
ese caso a l examen de ingreso en Facultad | 
podr ían concurrir todos aquéllos que estu-
vieran prepara-dos, k; mismo nacionales que 
extranjeros. 
S U C E S O S 
Accidentes del trabajo. 
Encon t rándose trabajando en e l talfer d« 
coches establecido en la calle de Menidizá-
bal, núm. 60, el mozo Angel Sánchez Ro-
dríguez, de veint iún años de edad se pro. 
dujo varias heridas contusas, de tres cen-
t ímet ros de extensión, en la /cara externa 
del antebrazo derecho, siendo asistido en 
la Casa de Socorro del distrito de Pateo. 
-—El joven impresor . Manuel Barón Hi-
dalgo, que presta sus servicios como tal «n™ 
una imprenta sita en la calle de lá Alame-
da, níim. 10, se produjo eon una máquinaí 
del trabajo varias heridas contusas en lâ  
mano izquierda, y destrucción por magu-lla-
mientos de las falanges segunda y tercer* 
del dedo índice. Además la fractara d«l 
epificario del radio del antebrazo del mis-
mo lado. 
Las heridas fueron calificadas de pronós-
tico reservado. 
Hurtos y estafas. 
Contra el individuo Natalio Sarabia 'Co-
lorado, de veinte años , ha presentado nna 
denuncia por estafa de 58'5 pesetas, y ame-
nazas de muerte, el industrial D. Manwl 
Lezama Hidalgo, quien manifestó, que el5 
denunciado, lejos de querer satlsfa-cer di-
cho importe, manifes tó á ;su ••de'pGodleirt* 
que si le mareaba estaba dispuesto é pe-
garle dos tiros. 
E l caso de frescura, ha. sido puesto «n 
conocimiento del Juzgado de guardia .. 
—Una pobre mujer llamada, tocia POM 
Cardona, de treinta años de edad, se pre-
sentó anoche en la Jefatura de Policía ma-
nifestando que de u n baúl que tenía aibier-
t.o en el punto denominado La. Recalada, es 
el barr ió del Pacífico, le ha-bían sido subs-
t r a ída s por una joven desconocida 39 P* 
setas. 
— J e s ú s Galán Loren-zo. domicfHado ^ 
la caJlle de Blasco Garaiy, núm. 19} piso » 
gundo. ha presentado una, denuncia al J"* 
ga/do de guardia, en la. que se hace consta* 
le han subs t ra ído de una de la* habitacio-
nes un reloj de plata, para caballero'; nns 
sortija de oro con nueve diamantes; ^ 
alfiler de corbata dé- OTO. con "dia!fian^,*• 
otro alfiler" de plata", y u n estuche, todo eU* 
valorado en 600 pesetas. 
Se ignora quiénes sean los autonei.-
Robo sacrilego.- : 
Por los agentes de" Policía y á instálela 
del sacr is tán de la parroquia de San liuis, 
ha sid-o detenido en la nociie d»si "ayer, el 
individuo Francisco Puchs Ferrer, de v^int^ 
siete años de edad, s«lt,«r», car^totepo, 
toral, de Tortosa (Tarragona), y sin domi-
•cilio conocido, por apoderarse del contani' 
do de tres cepillos que violentó cpn "ha Pa' 
lanqueta. l levándose, en totad, 228,68 
setas y varias joyas. 
La policía, recuperó todo lo robado, ins-
truyendo el correspondiente atestado y 
niendo 3.1 detenido á disposición del JT»^' 
do de guardia. 
; « —^ — — 
I>E BX«E*A?fZA 
[STROS ESPAfiOlES 
Con pequeñas modificaciones ha sido api"0' 
hado el bosquejo de reglamento enviado i<,!r" 
de Madrid á todas las Asociaciones de-jua6^' 
tros católico? 'ñe provincias, para fundar ^ 
Federación Hatólica de Maestros Eepañolé^ 
Kn breve será presentado el reglamento ^ 
las autoridades correspondientes y nombra^* 
la <'omisión .permanente interina, á fin de cj1^ 
tenga vida legal la Federación, mientras 
Asociafíones agrupadas en. sus recpectivos 
tritos unirersitarios, nombren lo? consej ; ' 
según el art. 5.° del reglamento, que dice ^ 
La Federación será regida por un Coi 
Violento incendio. 
GLASGOW 18. 
K n nn edificio del barrio de Kingston 
ha declarando un violento incendio, origina 
do grandes pérdidas . 
Hay muchos muertos y heridos. 
Buque enibaii-aucado. 
LONDRES 18. 
H a embarrancado cerca de Port laúd el v 
por alemán Von Bulor 
•jo Central, compuesto de un directo/" esp'̂  
ri tual j consejeros: dos por cada disti-^ 
universitario (uno maestro ofleial, qu« J « P ^ 
sentará « t a enseñanza, y otro privado., 
nombre 3* !a particular), y una Comisión p 
manéate formada por cinco individuos. 
Los maort-ros que deseen adherirse á la 
oiación da su partido, y si no la hubiere, a ^ 
de la c a p i t a l de su provincia, baeiéndolo a , 
del distrito universitario ó á la de Matwj l 
caso de M» hallarse constituida, y hasta 4 
se •coaslitoya, la lo corresjxmd? 
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de Cortes 
SESIÓN DEL DÜ 18 DE JIIN10 
A las tres y media la tarde oeupa-la pre-
gidéQCxa del Senado el general Azcárraga y 
Redara abierta, la s^ ión . 
En los escaños hay escalo número de sena-
dores. 
Los ministros de Marina y Estado, este n l -
¿tno de uniforme, ocupan el banco azul. 
Se lee y aprueba el acta de la s^ ión ante-
ñor . • ; 
Proyecto de ley, 
Bl ministro de ESTADO sTíbe á la tribuua 
y lee un proyecto de ley creando los Tribu-
Dales de honor para que entiendan en los actos 
deshonrosos de los individuos que •pertenezcan 
ia las carreras diplomática y consular. 
La Cámara acuerda que este proyecto de 
|ey pase á las Secciones para que en la reu-
nión de esta tartíe se elija la Comisión Cfae-ba 
^¿e dictaminar sobre él. 
RUEGOS Y P E E O ü í í a i A S 
»Ei señor P O L A Í í C O fonmola un ruego al 
gobierno pidiendo dicte una disposición para 
que las Corporaciones y Comunidades no en-
cuentren dificultades en el cobro de los inte-
reses de las láminas, que ban venido cobrando 
basta ahora. 
(Entra en la Cámara el ministro de la So-
be1 nación). 
E l ministro de ESTADO contesta á varios 
ruegos formulados por el Sr. Seiáó, en la an-
terior sesión. 
l>ice se ocupará y t r aba ja rá pop la modi-
ftéación arancelaria del Uruguay, en seníido 
favorable para Jos vinos españoles y qye ha rá 
gestiones para que jos impuestos interiore; 
del Imperio Alemán, no graven los «pinos que 
allí exportamos. 
E] señor SEDO y el ministro -de ESTADO 
" rectifican brevemente. 
ORDEN D E L D I A 
Pasa el Senado á reunirse en Secciones pa-
<ra el nombramiento de las iComisicnes que han 
de dictaminar sobre los siguientes proyectos de 
k y : ' ' . , 
Reforma del sistema de amortización de 
vacantes en el personal excedente de <ios Cuer-
pos de la Armada. 
Modificación de la base 6." de la ley postal 
de 14 de Junio de 1912. 
Dereehoá pasivas para la Maeskan«a per-
• manente de los Arsenales. 
Jornada de trabajo ck la dependencia mer-
ca útil- -
Autorizando al Ayuntamiento de Sevilla 
para imponer arbitrios sobre r arias espe-
cies. 
Sobre enfermedades contagioí-a& de anima-
les domésticos. 
Creación de Tribunales de honor en los 
Cuerpos diplomático y consular. 
E l Tratat ío italiano. 
Se reaarnda el debate sobre el proyecta de 
ley autorizando al Gobierno para ratiírcar 
un Convenio comercial con Italia. 
E) señor A L L E X D E S A L A Z A R retira la 
enmienda que había presentado. 
El señor R A H O L A V-ombate el artículo de 
que consta el proveció. 
Dic-e que representa en el Senado á ia. in-
dustria corchera de. Cataluña, y que habla 
tn nombre de ella. 
Alude á los discursos pronunciados en el 
curso de este debate, lamentando no estar 
conforme con el espíritu del Tratado, que 
considera, perjudical para la producción na-
eional. 
Refiere el régimen de relaciones que se ha 
sostenido con Italia, censurando á esta na-
eión. que aplicó siempre cou saña las maxi-
ipas tarifas á los productos españoles. 
El señor A L V A R E Z GUIJARRO eontes-
ta. por la Comisión, insistiendo en los mis-
mos argumentos que ya expuso al defender 
la totalidad del Tratado. 
. Los señores R A H O L A y A L T A R E Z G U I -
JARRO rectifican. 
El señor N A V A R R O REVERTER inter-
viene brevemente, diciendo que ya está, el 
Tratado dilucidado y discutido snficiente-
tnente. 
Puesto á. votación, es aprobado el dicta-
men por la Cámara. 
Se pone á discusión el dictamen sobre la 
elección de senadores por Coruña. 
E l señor L A N D E I R A apoya un voto par-
ticular en contra del dictamen, asegurando 
que la Comisión dictaminadora ha alterado 
las cifras. 
L a PRESIDENCIA suspende este debate, 
y, se levanta la sesión, á las seis y rofñv*-. 
S ^ O E I ^ ^ D y ü N I 0 D B m 4 
. . Se abre la sesión á las tres, bajo la pre-
adencia del 6r. González Besada. 
E n el banco azul,, nadie. 
En las tribunas, regular coneurremáa. 
Los escaños, casi vacíos. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
•fcprior. 
Entra el ministro de Instrucción pública. 
El señor R IESTRA dirige un ruego al se-
ñor ministro de ln.*t.nir-.cióu pública acerca 
df la pequeña cantidad existente de escue-
'laí- rurs le í . á las que ha. perjudicado no po-
co el desarrollo dé las escuela? graduadas. 
También hace nn ruego relativo á las opo-
siciones convocadas para plazas de maestros. 
Contéstale el ministro de INSTRUCCION 
'PUBLICA. 
Lo? señores A L V A R A D O y S I M O di r i -
gen varios ruegos á la Mesa, y uno, el úl-
timo, al señor ministro de Instrucción pú-
hü^a, que éste ooñtesto-
E l señor CRESPO D E LARA habla, de 
los perjuicios ocasionados por el temporal 
':«n algunas poblaciones y pide que se dé 
el necesario impulso á las obras públicas, 
para, que de éstas se deriven beneficios en 
íavor de leí pueblos damnificados. 
El señor R I V A S M A T E O S pide que el mi-
fiisvro de la Guerra traiga, á la. Cámara una 
relación de los moros declarados inútiles pa-
i"^ el servicio de las armas. 
Anu-.^cia «iJ ministro de Instruocióri }>iibli-
una interpelación acerca de la edneación 
^ i c a , exigida por la Pedagogía moderna, 
P9ra e! mejoramiento de la raza, hoy en 
^«cadencia, como lo demuestra el haber sido 
declarados inútiles el 50 por 100 de lo? jo-
¥enes de diez y nueve á veintiún años. 
ft El s e ío r ministro de INSTRUCCION PU-
D I C A tiromete poner el ruego dirigido al 
«e 1? f i e r r a en conocimiento de éste; y aeep-
PC*r ûe?0> ía interpelación que 
* anuncia el Sr. Rivas Mateos. 
El señor GONZALEZ V I L A R hace histo-
de un crédito de 16 millones de pesetas 
se consignaron en presupuestos hace mu-
^Cks años para pagar á algunas Coiigrega-
^oaes benéficas y religiosas sus créditos de-
jados de las leyes desaraortizadoras, eré-
^to qUe na tuvo eficacia y que el Sr. Gon-
^ ^ ^ a d a , siendo miaisti-o de Hacienda 
ei*na«injoí sla -^ue el p r o n t o de-ley rela-
p i v o aá mBsso Begasa á ser (fecutádo. Pide 
""al mmisfero de Hacienda qae en un apartado 
del presopuesto de 1915 consigne reprodu-
cido el crédito en- cuestión, ó procure, al me-
aos, «pe conste en ley aáiciosial. 
E l señor PARDO dirige á la. Mesa un 
ruego, que. un señor secretario promete trans-
mi t i r á quien proceda. 
El señor S A N C H E Z MAUCO pide que 
venga á la Cámara el expediente de la. So-
ciedad de Seguros infantiles " L a Acfrridad", 
junto con las actas levantadas en las diver-
sas visitas de inspección ordenadas p«r ei 
romisario general de Seguros. 
E l señor D E L G A D O BARRETO « r i g e 
un ruego al Gobierno, relacionado con el 
pago de los aicances de Ultramar en el sen-
tido de que se procure dar á los interesados 
facilidades para el cobro, evitándoles las mo-
lestias y el gasto consecutivas al viaje á 
Madrid. 
Pronuncia también- frases en defensa de 
loe soldados de cuota, qoe cree debieran estar 
ya. libres, porque en la actualidad no hay 
guerra. • 
Contéstale al primer extremo el señor m i -
nistro de H A C I E N D A , expEeando las razo-
nes que impiden variar el procedimiento es-
tablecido para los pagos de alcances. 
Rectifica el señor DELGADO BARRETO. 
ORDEN D E L D I A 
E l URZ-AIZ comienza diciendo que lamen-
ta los comentarios hechos por el Sr. Dato 
ante les periodistas por la extensión del de-
bate político. 
Afirma que no es cierto que este debate 
tenga la culpa del estancamiento de varios 
proyectos, GOBIO el del Tratado con Italia, el 
de los azucaras y el de segunda escuadra, 
porque la persistencia de « t a discusión no 
obedece sino á no haberse - aún expuesto con 
claridad las causas de la crisis. 
Encomia la necesidad y la importancia que 
tiene el estudio del planteamiento y reso-
lución de toda crisis, porque además en tales 
casos es donde se ejecutan actos personalísi-
mos del Rey. 
Anuncia que oaareatará los discursos de 
tedos los oradores que han intervenido en el 
debate., así como que no antepondrá á los 
nombres eanficativo algúno. 
VaJiéndose de recortes de periódicos, hace 
la historia de las consultas que el Rey ce-
lebró con las diversas personalidades polí-
ticas, detallando con toda precisión la hora 
y los minutos en que cada uno de ellos en-
tró y salió de Palacio. 
Hace notar que cuando el Sr. Dato cele-
bró su entrevista con el Monarca no acon-
sejó entregara ei deex-eto de disolución de 
Cortes liberales al Sr. Maura, sino al par-
ado lomervttdor. 
dirigiéndose al Sr. Maura, pregunta: 
- ¿Ofreció el Rey el Poder á S. S.? Coa 
-un monosílabo puede contestar. 
E l Sr. Maura permanece silenoioso. 
El Sr. Urzáiz repite su pregunta, solk-i-
tando ser respondido. 
E l señor MAURA, sin abandonar su acti-
tud, responde sencillamente: Ya he hablado. 
Dirígese entonces el orador al presidente 
del Consejo y le hace ia misma pregunta: 
El Sr. Dato también guarda silencio. 
E l Sr. Uamiz sp ext raña de las dificulta-
des tan enormes que existen para saber lo 
que ha sido objeto de su interrogación. 
En vista del silencio manifiesta que él cree 
que no hubo tai ofrecimiento, y añade quq 
también cree que fué el conde de Romano-
nes el que llevó á Palacio la seguridad de 
que el partido conservador a p o y i r í a al Go-
bierno que se nombrara aunque no fuera el 
Sr. Maura el presidente del Consejo. 
Formula la acusación de que cuando á las 
tres de la tarde el Sr. Dato fué consultado 
por el Rey era el Sr. Maura jefe del par-
tido conservador, y á las cuatro y veinticin-
co, cuando el Sr. Maura salió de Palacio, 
ya estaba solo. ¿A quién es debida esta ver-
dadera exoneración? 
No deja de ser curioso que en cuanto se 
supo que el Sr. Dato había sido encargado 
de formar Gobierno, todos los conservadores 
se agruparon en su derredor como un solo 
hombre, exactamente igual que ocurrió cuan-
do en ocasión anterior fué dueño del Poder 
el conde de Romanones. Demuestra esto la 
poca fuerza que por sí solos tienen los par-
tidos en que el régimen descansa. La que 
tienen ha de dársela el Rey. 
Trata de las superiores facultades intelec-
tuales y morales del Sr. Maura, sin elogiar-
las, pues á sn juicio no son tales facultades 
lo que hay que celebrar, sino el uso que se 
haga de ellas. Se declara enemigo de la l i -
sonja- que estima altamente perjudicial. 
Expone su opinión contra el fusilamiento 
de Ferrer, pero reconoce que el Gobierno 
que lo ordenó creyó de buena fe cumplir su 
deber." 
Hace notar que esta discusión no debía lla-
marse del Mensaje, porque este documento 
es lo que menos se discute, y n i siquiera se 
habla del proyecto de segunda escuadra en 
todo el Mensaje. 
Por último, censura el déficit de 147 millo-
nes con que se liquida el presupuesto de 
1913, así eomo el proyecto del de 1915, y 
el de aumento de circulación fiduciaria. 
El señor D A T O : Sus primeras palabras 
anuncian el propósito del orador de desva-
necer todos los equívocos que circulan á pro-
pósito del origen y de la significación de es-
te Gobierno. 
Recuerda que en Octubre de 1913 el par-
tido liberal-conservador entendió que los con-
servadores debían venir al Poder, y recuerda 
también la carta que en Enero del mismo 
año escribió el Sr. Maura a l orador y al se-
ñor Azeárraga dimitiendo la jefatura. 
En este momento de Enero del 13 el se-
ñor Dato hizo grandes esfuerzos con el se-
ñor Maura para, obligarle á desistir de su 
propósito, y el Sr. Maura, no sólo no los 
atendió, sino que renunció el cargr» de r'ipu-
tado. renuncia á la cual siguieron otras va-
nas de diputados y senadores amigos suyos, 
sin que en total llegaran á 20 las actas re-
nunciadas, lo cual significó claramente una 
discrepancia entre el partido y su jefe. 
Entonces los Sres. Azeárraga y Dato con-
vinieron una reunión de ex ministros conser-
vadores, á la que acudieron todos los citados, 
con la única exclusión del Sr. La Cierva, y 
en ella acordaron: primero; mantener la uni-
dad del partido; -^snindo, reiterar la incon-
dicional adhesión al Trono, y tercero, rogar 
al Sr. Maura depusiera sa aictitud. 
Este úl t imo extremo fué además ratificado 
por las minorías del partido, reunidas en 
Asamblea. 
La nota del Sr. Maura de aquella misma épo-
ca fué juzgada por los conservadores muy 
diversamente, pero nadie quiso cargar con 
responsabilidades, y para aunar todos los 
criterios se convino en dejar á un lado la 
nota y en ocuparse únicamente de reintegrar 
a1 Sr. Maura en la jefatura 
Reconoce ser cierta la afirmación del señor 
Urzáiz de que aconsejó al Rey la continua-
ción de las Cortes liberales; pero el Rey 
le dijo que esa solu-ción era imposible.- Afra-
[ dió el Re»y que l lamaría en últinio lugar ai" 
í Sr. Maura, porque pensaba encargarle la 
I formación de Gabinete, propósitos á los que 
el Sr. Maura contestó dejando en manos del 
¡ Rey la nota de todos conocida, en la que 
! expone los moísvos por los enaltó no acep--
i ta el Poder. Entonces el Mooa-Dca confió H 
encargo a l orador. 
A l fonaar Gobierno—dice el Sr. Dato—• 
yo pensé que con ó sin el Sr. Maura, pero 
no creí rniEca que fuera contra el Sr. Mau-
ra, toda vez que no había una discrepancia 
de doctrina, sino de procedimiento, hasta el 
punto de que yo estimé que u n día. al ser-
me necesaria, contaría con s i colaboración. 
Cuando é l ' - S e Maura regresó á Madrid 
ei orador le visitó inmediatamente, y al ha-
blar de las voces que corrían declaraneo | 
fe hostilioíad del Sr. Maura hacia el Gobier-
no formado, él las calificó de pa t rañas , -ñ 
b?CT) advirtiendo que no encontraría en el 
porvenir muchas ocasiones en que aplaudir 
Por ía earamstancia de tomar el Poder en 
condiciones poco propicias para el desarro-
llo de un programa conservador. 
Refiere las circanstancias desfavorables en 
qae se encontraron los conservadores al Le-
gar al Poder con el problema de Marruecos, 
la huelga & Ríotinto y algunos otros tan 
difíciles corao estos dos. T sin embargo, en 
ocho meses de Gobierno todo ha qoedado re-
soelto, sin que para eflo hayamos tenido qoe 
recurrir á ninguna medida de carácter ex-
traordinaria Así pretende el Gobierno se-
guir, desenvolviendo en paz nuestra política. 
! _ Recogiendo algunas manifestaciones del se-
ñor Cambó, recuerda á éste qne hace qoince 
años, cuando el Sr. Cambó todavía no co-
laboraba en la obra parlamentaria, el Go-
bierno conservador realizó la obra de legis-
lación de accidentes del trabajo, la áe la j 
protección al trabajo de la muje • y al niño, 
creó el Instituto ^Nacional de P rec i s ión .y el 
Instituto de Reformas Sociales. 
Contestando al Sr. Ü-rzaiz, acepta la ple-
na responsabilidad de su aceptación del Po-
der, al cual llegó por haber desempeñado el 
cargo de presidente del Congreso. 
Dice al Sr. La Cierva que no debe moles-
tarse parque no le consultara en los momen-
tos de la crisis, toda vez que su actitud lf. 
era bien conocida por los discursos que pro-
nunció, y además por la urgencia grandísi-
ma de que entrara el país bajo una situa-
ción conservadora 
Sobre esto además sabía el decidido em-
peño del Sr. La Cierva de no ocupar nin-
guna cartera, ni s-iquiera con el Sr. Maura. 
Y existía además la consideración de deli-
cadeza de recordar que el Sr. La Cierva ha-
bía renunciado al acta de diputado al propio 
tiempo que el Sr, Maura. 
Reoonoee el desinterés del Sr. La Cierva, 
que ante todo quiere qne no se desuna .?! 
partido, y agradece el concurso de el y de i 
sus^ amigos para "la votación del Mensaje, • 
Explica en qué i'-jrma quieíje los apoyos 1 
de sus amigos,, no iucoudiiioual, sino ras»- ! 
nado, prefiriendo los de las personas que no ! 
quieran seguirle tamfeién cuando yerre. 
Refiérese luego al Sr. Burell, á quien di-
ce que quiere prescímíir de esos- apoyos ia-! 
condicionales, que no'son decorosamente aeep-
tables por ningún Gobierno, afirmando que 
mientras cuente con-el rancurso del país y de 
la mayoría, permaiíocerá a' i.r enfce-del Gobier-
no para realizar todos los ¡, untos del progra-
ma, sin desalientos ite ningún género. 
Termina el presidente del Consejo 4irigién- j 
'dose al Sr. Maura, ensalzando lo qne es y lo \ 
qne dignifica en la ]>olítí«a española y ponien-' 
do de manifiesto las grandes dificultades del { 
presente momento pitra roquerirlc á que no ! 
abaudonti al -Golnemo y ayude á éste cou sus 1 
amigos en la votación del Mensaje. De ese 
modo—tfiee—aparecerá el .partido conservador 
nnido para bien de la Patria y servicio de la 
Monarquía. 
(Bl Sr. Maura pronuncia un discurso que los 
lectores verán en otro lugar del periódico. 
Rectifica brevemente el señor A Z C A R A -
TE, entre el bullicio de la Cámara, que ya 
espera impaciente el momento de la vota-
ción. 
Habla también el señor LERRODX, para 
hacer constar que pensaba recoger varias es-
pecies de las vertidas en los diferentes dis-
cursos que se han pronunciado en esta dis-
cusión, pero que en vista de la altura que 
esta discusión ha tomado, renuncia gustoso 
á hacerlo, para consignar únicamente qne la 
razón del "Maura, no", frase que dirige al 
político, con absoluta exclusión de la perso-
na, no está sino en la excesiva y sangrienta 
represión que hizo á raíz de la semana t rá -
gica de Barcelona, Agrega que celebraría lle-
gase el momento en que. las izquierdas reco-
nocieran la necesidad de cambiar de' opinión 
en el asunto. 
El sefior D A T O vuelve á hablar, para de-
cir que lamenta de un modo profundo la ac-
t i tud del Sr. Manra para con el Gobierno. 
E l señor M A U R A dice: Si yo votase, fa l -
taría á todas mis obligaciones. 
Se procede á la votación nominal. 
•Antes de comenzar ésta, el Sr. Maura aban-
dona el salón de seasones. Sígnenle los dipu-
tados señores conde de la Mortera, Delgado 
Barrete, Silió, Ibarra (D. Eduardo y don 
Fernando'), Valentín Gamazo, marqués de F i -
gueroa. Mora, marques de Arlanza, Benito y 
Peira. 
L a votación se realiza con alguna confu-
sión. E l Gobierno muéstrase satisfecho de la 
marcha de aquélla. 
Suenan voces de " H a y embuchado", f'Esto 
es una farsa". 
E l Sr. Cierva y sus amigos permanecen 
sentados en el escaño. 
Cuando llega el turno á este sitio, tedos 
ellos, y á su frente el Sr. Cierva, votan con 
el Gobierno. La mayor ía parece no haberse 
dado cuenta. 
E l señor B U R E L L , á grandes voces, ex-
clama: S. S.. Sr. Cierva, acaba de dar la 
razón al Sr. Trfrroux. Se ha declarado par-
tidario del "Maura, no". 
E l señor C I E R V A : ¡Maura , sf?... 
Poco á poco se va viendo que el Gobierno 
triunfa. 
Terminada la votación, léese la lista de vo-
tantes, y el resultado. Este arroja 186 vo-
tos en pro y 90 en contra 
Se levanta la sesión. 
mormaam ice 
EN EL SENABO 
Proyecto de ley, 
El ministro -de • Estado leyó ayer en la 
Al ta Cámara el siguiente proyecto de ley: 
Artículo primero.—Se autoriza al ministro 
de Estado para proceder á la organización 
ae Tribunales de honor, encargados de cono-
ceir y juzgar los hechos deshonrosos que co-
meta cualquier individuo de las catreras d i -
plomática y consedar, con entera indepen-
dencia de cualquier otro procedimiento an-
terior eimnltáneo ó posterior á los mismos 
hechos. 
Los irtdividtros de las carreras «feplomática 
y consular condenados por taa Tribunal de 
honor, serán separados deánSivamente del 
Cuerpo á que pertenezcan y'-dados de baja 
en el escalafón respectivo. 
Contra el fallo condenatorio de nn Tribu-
nal de honor, no cabrá otro rewvcso que el de 
nulidad ante el ministro de Estado, por que-
brantamiento -de alguna forma esencial de 
procedimiento. 
Artículo segundo.—En el término de tres 
meses, á contar de la promulgación de es-
ta ley, se publicarán por el ministro de Es-
tado los reglamentos para la elección, cons-
titución y funcionamiento de los Tribunales 
de honor en las carreras diplomática y con-
Nuevas ComisToaies?. 
i jas •Seccatmes •ffél feeaado nombraron-ayer 
las siguientes Comisiones: 
Reforma del sistema de amorfázaeión de va-
cantes .en el personal excedente en los Cuer-
pos tde la Armada y derechos pasivos de la 
Maestranza.—iSítíS. Busto, Caray, Laaces, Las-
tres, Ijázaro, Loygorri y Martínez Pardo. 
Modificación de la base 6.a de la ley postal 
de 14 de Junio de 1912.—Sres. Bermejo, Bas, 
Bullón, Céspedes, marqueses de Cayo del Rey 
y de Portago y conde de Belascoain. 
Jornada de trabajo en la dependencia mer-
cantil.—Sres. Calabuig, Linares Astray, Lua-
ees, marqués viudo de 'Canillejas, marqués de 
Grijalba, Castillo Olivares y Lastres. 
Autorizando al Ayuntamiento de Sevilla 
para imponer con carácter transitorio y extra-
ordinario arbitrios sobre varias especies.— 
Señores marqués de Casa Mendáro, Rodríguez 
Risas, Vázquez Zafra, marqués 'He EstelUi, 
Santos Ouzmán, Palomo y Ojuela. 
Enfermedades contagiosas de los anima-
les domésticos.— Señores marqués de Grighi, 
conde de San Diego. Fernández Caro, De Gre-
gorio. Santos Cuzinán, barón del Castillo de 
ChireL 
Creación de un Juzgado en Ceuta.—iSeño-
res Bermejo, Díaz Cañábate, marqués de 
Valdeiglesias, Lastres, Peris Mencheta, Mon-
te jo y Loygorri. 
Tribunales de honor en las carreras consu-
lar y diplomática.—Sres. Alvarez Guijarro, 
Garay, Pérez Caballero, Burgos, conde de 
Torata, l íanero y Montejo. 
Ptoyec lo Vrbeptad couíWcáoHail. 
Ayer, después de oir al ministro de Gra-
cia y Justicia, dió dictamen, de acuerdo con 
él proyecto, la Comisión correspondiente. 
preferida por cuantos la conocen. 
U N N U E V O S E M A N A R I O 
" L A VOZ D E L TRABAJO 
Hemos recibido e l primer n ú m e r o de "La 
Voz del Trabajo", in te resant í s imo semana-
rio sindicalista que se publica en Madrid y 
Jerez de la Frontera. 
Ya anteriormente, de cuando se publi-
caba sólo, en Jerez, conocíamos y le íamos 
con gusto esta revista que, en lucha fran-
ca con el socialismo, se cons t i tu í a en va-
liente defensora del sindicalismo obrero y 
en celosa propagandista da la Acción Social 
Católica. 
Sea bien venida á Madrid "La Voz del 
Trabajo" y deseárnosla toda la vida que se 
merece por sus herr¡jqsas c a m p a ñ a s ^ e n pro 
ña- 1 de losA/humildes/^ 
M EL C0R6RESQ 
Un acuerdo. 
fól presides te del Consejo conferenció con el 
de la Cámara y ambos acordaron qne la se-
sión de Cortes de ayer tarde se prorrogase 
hasta quedar volado el Mensaje. Así se hizo, 
y, merced "á esto, terminó ayer el debate polí-
tico en el Congreso. 
E l Gobierno y Romanones. 
Después de la votación, los comentarios 
que se hacían alrededor de la últ ima jornada 
del debate, convergían en la apreciación de 
que el Gobierno debe su salvación al conde 
de Romanones. . ., r , , . ^^ .^ .^ .^ , •..„ 
I/a s i tuación de M a u r a . 
Don Antonio Maura abandonó la Cámara 
cwando iba á precederse á la votación del Men-
saje. 
E l Sr. Villanueva decía después: "No podía 
hacer otra cosa". 
Melquíades Alvarez afirmaba que la equi-
vocación del Sr. Maura consiste en no reco-
ger para su propio provecho las simpatías y 
la confianza que han puesto en él las dere-
chas. De este modo—agregaba el tribuno as-
turiano—sería el jefe de una agrupación res-
petable. 
•El diréetor de un colega de la noche se acer-
có al Sr. Lerroux y le felicitó por su breve 
«iiscoiso de ayer tarde, manifestándole que con-
sideraba tan digna de elogio la actitud políti-
ca del citado diputado radical, como la de don 
Antonio, pues en las actuales circunstancias, 
lo mejor para ano y otro es lanzarse á la calle 
y procurar la conquista de la opinión pública, 
que trae consigo e l verdadero triunfo. 
E l Sr. Lerroux asent ía 
Varios "diputados maaristas expresaban su 
opinión respecto á la condiucta de su jefe, afir-
mando que de haber votado con el Gobierno, 
se hubiera suicidado políticamente. 
Muchos comentaristas de diversos partidos 
manifestaban que la situación política del ex 
presidente 'del Consejo es excelente, y que á 
su alred^Cor se agruparán muy pronto sana? 
masas de ciudadanos, entusiastas fervorosos 
de su obra 
t í a sifcaaciót) del Sr . TJSL C i e r v a . 
iE3 Sr. Cierva votó á favor del Oobierno. 
Los idóneos aplaudieron al ex ministro mau-
rista 
De los escaños de la izquierda y de los 
liberales salieron fuertes siseos y murmullos 
de desaprobación y censura. Se oyeron al-
gunas increpaciones molestas para el señor 
La Cierva. 
E l Sr. Burell . encarándose con el famoso 
ministro de 1909, le d i j o : S. S. es un 
colaborador de Lerroux, que acaba de gritar 
'•'¡Maura, no!" ¿Donde está la lealtad de su 
señoría ? 
Con este motivo se promovió en la Cáma-
ra un largo incidente, durante el cual el se-
ñor Burell, mirando al Sr. Cierva, gritaba: 
¡Maura, no!, ¡Maura, no!, y el Sr. Cierva, 
tratando de rechazar los cargos del señor 
Burell, repe t ía : ¡Maura, sí!, ¡Maura, sí! 
Se afirmaba en los pasillos que el señor 
Cierva se ha colocado en una situación difl-
cilisima. de la que acaso no pueda redimirse. 
Dicen que d i jo . . . 
E l Sr. Señante, conversando en los pasi-
llos con el Sr. Mella, le manifestó que el 
conde de Romanones le había dicho que es-
taba satisfeehísiiao del resultado de la jor-
nada de ayer, pues el triunfo del Gobierno 
significa que es el arbitro de la Cámara, y 
que no hay en ésta nada de ¡Maura , s í ! ni 
üe ¡Maura , no!, sino que todo es Romattones, 
Romanones y Romanones. 
—También me ha dicho—agregó el señor 
Señante—que el único que sabía lo que pa-
saba en Inglaterra era el Sr. Moret; pero 
que, «ranbio , . ignoraba l o . que ocurr ía en 
E l Sr. Mella celebró con el Sr. Señante eí-
humor excelente del conde. 
LA V O T A a Ó M DEL MENSAJE 
Se aprobó el Mensaje de la Corona por 
Í86 votos contra 90. 
Votaron en pro los señores diputados si-
guientes : 
^Señores conde de Peña Ramiro, Moral , 
Mari ínez Acacio, Dato, marqués áe Lema, 
Sánchez Guerra, Bugalla! (D. Dar ío) , mar-
qués del Vadiüo, Sáenz Calvo, Gutiérrez de 
la Vega, marqués de Vivel, vizconde de Eza, 
marqués de la Frontera, Silvela (D. Jorge), 
| Pidal (D. Manuel), Martínez Avellanosa, Sil-
vela (D. Eaustino), Rodríguez .A-costa, Pru-
na, Madariaga, Poggio, conde de Montar-
co, marqués de Nájera. Quiñones de León, 
Vignote, Bueno, Bernard, G. U a n á , Puerta, 
Squeüa, MansiUa, Cañero, marqués de Casa 
Bermeja, Romero, Pérez Marrón, Barreiro, 
Mart ín Sánchez, Bullón, Urquijo, Porras, 
I^ópez de la Cámara, Domínguez Pascual, 
conde de San Luis, Cañáis, Matos, Castell, 
Jorro, Amat, Calderón (D. Abi l io) , {Alas Pu-
ní ariño. 
Sáenz de Quejan a, Martínez de Tejada, 
Pabié, Sana Vives, Cañal, Valdeeabres, Pe-
rós. Delgado (D. Manuel), Durán , Antón del 
Cftmet, Guirao, Sánchez Albornoz, Agrela, 
Seoane, Sanjurjo, Garvey, Lozano. Castillejo 
| (D. José Luis) , Disdier, Conde y Luque, So-
¡r iano (D. Ráeardo), duque de Alba, marqués 
i de Santa Cruz, Méndez Vigo. Polavieja, Or-
tuño, Pando Arguelles, Casanova, marqués de 
| Torres, marqués do Valdavia, Amaga , 'Arro-
yo, Alvarado, Picón. Cánido, Calderón Ozo-
j res, marqués de tAlgaxa de Gres, Miranda (don 
Pedro), Espada, conde de Pinofiel, Crespo de 
liara. Muga, Torres Orduña. González Vilar , 
Gil y Gil , Aznar, Ruano, Aguado, Ramos, 
conde de Artaza, vizconde de Amaya, Ve-
liana, Zapata, Burgos, Careaga, Alesanco, 
Cervantes (D. José Mar ía) , Herrero, Díaz 
Cordobés, Castellano, Wais, marqués de 
Puerto Seguro, Fernández VTflaverde, Gi l 
Biedma, Lodares, Rubín, Tejero, Martínez 
Rniz, Maestre (D. José) , Cierva (D. I . ) , P i -
dal (JD, A J , Moreno, Oonesa, López Amigo, 
Gandarias, Amezola. 
Turull , Salvador. RevHlagigedo. Martínez 
sen-jo, Castillo, Cabesuel-a, Baglieto, Tur^ 
Mcjías, Troya, marqíiés de Arguelles, Casa-
do, Hernández, Gervaaites (D. Juan). Ordó-
|iíe/., Olleros. [ArgüeTles, Mon, CabaniHes. 
j Pontón..wC-ieerva (D. Juan)., Mellad», Apark io , 
I Azcona. Castillejo. Moüner, Vi ta . Sagnier, 
i Zarandona, VaÍlejo; Díaz Caneja, Reina, Es-
I trada. Borrego.. Marañón, Beorjumea, Urratia, 
(Martínez AviaT; P)arra-¿(D. T . ) , -Sandiez 'Ba íp . 
| Rebollo. 
Mart ín Vsksquez, Montesinos, Maestre, Ea-
borde, Foronda, Hernández Laza, Codornáú, 
Amado, Ja reño , Colombí. Monteflorido, To~ 
rrelagnna, Piraés, Chaivarri y Grmz&iez Be-, 
soda. 
Votaron aeaa-contra: • 
De las minorías han. votado eji^ccmtra 1«? 
Sres. Santa Engracia, Broca*, liópez Balles-
teros, Villa-nueva, Francos, Muño/; (D. j ^ i 
Valarino ÍD. V . ) , Monteno (D. A . ) , Rosales, 
Pórtela , Fa tá s , Montero (D. ÉL), Mílá, Gaieía 
Lomas, Azearate, Valarino (D. M . ) , Garniea, 
Riostra, Rodos, Belaunde, Roselló, Navarro 
Reverter (D. J.) García Sánébez, Torres 
I íucri-nro, Tararriona, D e Fedcrk-o, (JnHón (don 
A . ) , García Berlanga, Santa Cruz, Sagas-
ta, Lerroux, Vázquez Mella, Rodezno, L lo -
reus, Pérez Oliva, Benitez de Lugo, Rodrí-
guez de la Borbolla, Navarro Reverter (don 
V . ) , Bustelo, Miró, Uña, Alvarez. 
Lamana, Salvatella, Fernán'nez del Pozo, 
Talavera, Albert, Ayuso, Casfcrovido, Barrio-
bero. Cid, Cantos, Sáiz de Carlos, Barber, 
Requejo, Rivas Mateos, Armiñán, Romero, 
Rosado, Silvela (D. L . ) , Barroso, Rodrigá-
ñez, Corujedo, Llarí . -Vicenti, Rodríguez Lá-
zaro, Señante, Sánchez Mareos, Vincenti, 
Chapaprieta, Muñoz Alvarez, Arias de M i -
randa, Romanones. Sabater, Argente, Torres 
(D. J. L . ) , Pérez Crespo, Lopo. Gullón 
(D. M. ) , conde do Sagasta, Araroburu, Suá-
rez, D'Angelo, López Monis. Alonso Bayón, 
Alvarado, Burell , barón de Velasco, Ortega 
Gasset y La Chica. 
Nuevos diputados. 
Se recibieron ayer tarde en el Congreso va^ 
rios telegramas dando cuenta de las siguieniei 
proclamaciones de diputados á Cortes: 
Por Caspe, Sr. Ossorio. 
Por Salas, Sr -Lnelmo. 
Por Miranda, SÍ . Eneró. 
Por Chelva, Sr. Alcaraz. 
Por Prasóa, Sr. Castro. 
Por Guadix, Sr. Moreno Agrela. 
Por Ocaña, Sr. Weyler (hijo). 
Por Mot r i l , SE. Márquez. 
Por Casttrera, Sr. Márquez García. 
Por Fregenal, señor conde de Torres Pilares. 
Por Navalearnero, Sr. 1A Morena. 
Por Roquetas, Sr, Klndélán. 
Por Morella, Sr. Fe roánde^ del P«2». 
Por Sorbas, Sr. I g u a l 
Por Vera, Sr. Jiménez. ^ 
Por Lanzarote, Sr. Bethancomt. 
JM Comisión d© Presnpuesé&a» 
Esta Comisión «e reunió para, aprobar ei i n -
forme acerca íM- -proyecto de seganda Escua-
d r a ' ^ 
BemmcEa. 
Ha renunciado el cargo de consejero eL 
señor marqués de Figueroa, qae es uno de 
los diputados qne se abstuvieron de votar 
ei Mensaje. 
.'TTcahfe-de B a r c e l o n a . 
En breve se firmará e l decreto de nonv! 
braunento de adcalde de-Ba.ncelooa á f avor 
del Sr, Boladeres. 
l o s casas baratas . 
Una Comisión barcelonesa visitó al minis-
tro de la Gobernación para hablarle de la 
construcción de casas baratas ea la capital 
catalana 
Acompañaba á los «Hraswaajrlos el scSar' 
Junoy. ; 
Sa lerrocaii'iT >1 e d í a a -Ben aveitfea 
na Comisión de las fuerzas vivas de l a 
región que ifceámktS&A trazado á e este f e -
rrocarril, acompañada de los representante» 
en Cortes Sres. Zorita, Zarandona y conde 
de Gamazo, vfeitaron ayer mañana id ministro 
de Fomento para recomendarle que se acti-
vara el expediente y se sacara cuanto antes 
á subasta el ferrocarriL 
E l Sr. ü g a r t e expuso qne p rocura rá qne 
so tramite con rapidez el expediente, pues 
desea ver pronto realizado un proyecto, de 
evidente importancia para la región favore-* 
rida. 
VA embajador inglés- en» -Melilla. i 
Se encuentra en Melilla ei representante 
de Inglaterra en Madrid, sír Arfebar Har-< 
ding, que salió de esta corte en aatomovS,; 
y procui>ando que nadie se enterase de s « | 
pariida. Ibe acompaña un señor llamado Car-i 
los Levisson, que* es el consejero de-J» Gom-í 
*pañía Española -«de Minas <del R i f . 
Permanecerá en Melilla bastantes días y 
visitará la zona española, ías minas, la zona; 
neutral,~ y , pcobablíteente, i» zema- francesa, 
f í o m a w m e s i r á á Melifia. 
' EI«<jj»éfeOies de la -semana próxima roar-
rcharáíá Melilla ̂  el conde de Romanones. Ii-áí 
aeompaásdo del direafcotc-cfei Diaoo Uxive*-* 
nal, • 
Pei«se»reeet á SEeEBfe:'fcastseites d í á s y 
vfsifeará i»s poskátmas de nuesfcua zona, ías' 
minas, la zona hwéafif y&* probabiemeníet, 1* 
zona francesa. • $ 
l»os Mannesmami «ja ie fen J F «á >feIHla-
Q«iemi i r á Melilla, eo la próxima se^ 
-ruana, los fcwaeems hermanos alemanes M»n-i 
PamiaHeeecán ©u ••esa plaza bastaates d í a s , 
y háraa visitas á nuestras posiciones, á laa 
minas, á la zena neutral, y, probablemeate í 
á la zona francesa. 
Los mauristas abstenidos son los señores 
Sallent, Ibarra (D. Femando y D. Gabriel), 
marqués de Ibarra, conde de la Mortera, 
eonde de Gamazo. Mora, Delgado Barrete, 
Silió, Higuero, trtárqués de Arlanza, mar-
qués de Figueroa, Estades, Sorias, conde de 
los Andes, Moral de Calatrava, Cuesta, Pey-
ra y Montes Jovellar. 
E l señor marqués de SantiTIaTía fawpoce 
votó. 
« 
También se abstuvieron los regionafistas. 
•'*34??8?li-!%^i'•"*'' • Dna. remriói». 
Gran número de diputados por la provincia 
de •Castilla la Vieja se reunieron en una de 
las Secciones, convocados por el diputado por 
Palencia, Sr. Calderón, con objeto de discu-
t i r sobre la conveniencia de constituir la Man-
comunidad1 de la citada región. 
Presidió el Sr. Azcárate , y se acordó que el 
Sr. Aparicio, diputado .por Burgos, telegrafíe 
á los diputados provinciales de Castilla que 
se reúnan en Burgos el sábado con este mis-
mo objeto, significándoles que sus representan-
tes en el Congreso y en el Senado, están á 
su lado para la constitución de dicha Manco-
munidad. 
Mañana, S^las cinco y media derla tasrde. • 
iceilebrará sesión públ ica la Reai Academia ^ 
de Medicina en el Colegio de MétEcos, cali».-
Mayor, 1, 2.° 
Airen eo de la - ' íuvea i t i id . C' 
Hoy, a las «lete de la tárete, ^at^f^oedA-t 
social f J e sús del Valle, 7 ) , d a r á una con- i 
ferencia D . José Mar ía Soflama, -.obre « S H É ^ 
ma "T?! Pistado". 
Sin e í loca/B fte la AigerrcJa o n TffadrM d ^ 
la casa Patíhé F r é r e s t e n d r á lugar esta m a - . 
ñaua, á las once, las pruebas de nuevas pe-
lículas. 
La Dírecento general del TnsCflnito Goo^, 
gráfico y Es tadís t ico ha publicado los esta-,; 
dos expresivos del movimiento de írattues y-
pasajeros por mar, habido en los-puertos de 
la Pen ínsu la é i sil as adyaceastes durante ei' 
pasado mes <ie Abr i l . 
E S T A D O D E L G A L L O 
ALGECIEfcAS 18. -
£3 Gallo continúa mejorando de la herida 
qne recibió últimamente en esta Plaza da 
Toros. 
Entre los atkñonados parfadiwíos de Ga-. 
Hito y Belmonte se suscitan grandes discu-
siones sobre el arte de cada uno de ellos. 
Se asegura que la Empresa de Barcelona, 
basándose en el contrato que tiene firmado, 
exige de Joselito que toree en aquella Plaza 
el próxieio domingo. 
Gallito, por su parte, persiste en no se-
pararse de su hermano Rafael mientras J», 
esté más mejorado. " • . < 
ü i 
E L . A I N 1 G E L . 
CARNENCITA MARIN ANDREO 
D E C I N C O A Ñ O S 
Ha subido al Cielo ayer día 18, á las once de la noche. 
S a s r e s i g n a d o s p a d r e s D , R a f a e l M a r í n L á z a r o y D . a A m p a r o 
A n d r e o ; su s h e r m a n o s , a b u e l o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s f a -
m i l i a , 
T I E N E N e l s e n t i m i e n t o d e p a r t i c i p a r á s u s 
a m i g o s t a n s e n s i b l e p é r d i d a , y l e s r u e g a n a s i s t a n 
á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e v e r i f i c a r á m a -
ñ a n a s á b a d o , á l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a ( A r r i e t a , 8 d u p l i c a d o ) , á l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n L o r e n z o , d o n d e r e c i b i r á c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a . 
No se admiten coronas* Se suplica el coche. 
Viernes 19 de Junio de 1914 El L . D E B A T E : MADRID. 
D I A 1 9 . — V I E K X E S 
E l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , Santa 
J u l i a n a de F a l c o n e r i , Tirgen y f u n d a d o r a ; 
San Gaaidencio. Obispo ; Santos Gervas io . 
P ro tas io , • L a m b e r t o y Z ó s i m o , m - á r t i r e s , y 
,Ja.. B-sata M-iqu-elloa, v i u d a . an„^0 , f 
L a M i s a y Of ic io d i v m o son- de l S a c r a t í -
s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , con r i t o d o b l e de. 
p r h n e r a clase y c o l o r b lanco. 
Ket í^ iosas Calesas del p r i m e r Monasterio 
(CuiíJ-enta H o r a s ) . 
A :las «efe y t r e s cuar tos . M i ó a d e C o m u -
n i ó n g e n e r a l ; & las d iez . M i s a solemne -pre-
d i ' -ando un uadre de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s ; 
á las seis w . r m i n a l a s o l e m n e ' N o v e n a a l 
' C o r a z ó n dfe J e s ú s , p red icando e l p a d r e A l -
c a l á , S. J.;. « i s i t » d o > l t a r é s y ' s o l e m n e Re-
serva. 
P e r p e t u o So<;<>rro. 
N o v e u a á la V i r g e n ' de l ' P e r p e t u o -Soco-
r r o ; á l a s -diez. M í ^ ^ o n m a n i ñ í . > s t o ; - - a ' l a s 
eeis, p r e d i c a - « l p a d r e , G i l . 
A 1 as-sietes N o - v e n a . á Saifc An ton io . - - , 
« a p i H a ^ d e l a V . O . T . d e S a n tT-aucisco. 
' A l a s c inco , E x p o s i c i ó n , Corona, , . p l á t i c a , 
por D. S a n t i a g o j a b e r a . Reserva y, V i a 
< apillaAdel C r i s t o - d e San ( i i n é s . 
: X l t o q ú e t ^ i e ^ o rac iones . M e d i t a c i ó n , - R o -
sa r io y -p tá t i ca . 
F i e s t a s a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
San ta B á r b a r a . — A las ocho . M i s a de Co-
m u n i ó n ; á las diez y med ia , l a so lemne, 
p red icando e l padre- A i c a r d o ; á las seis.. 
Novena, v i s i t a de a l ta res y Reserva .—San 
G i n é s . A las s ie te y media . M i s a de C o m u -
n i ó n ; á las diez. M i s a m a y o r ; á l a s seis, 
Novsma, p r ed i cando el pa-dro N a v a r r o , S. J . 
kan H d r f o ñ s o . A las siete y m e d i a . M i s a de 
C o m i m i ó H ; á - l a s - d i e z y - m e d i a . Misa -mayor , -
^ r ^ i c a i s i o 1). F ranc i sco G r a n e l l ; á las seis,,. 
Novena ; p r e d i c a r á e l Sr . L ó p e z A n a y a . — • 
San M i g u e l A r c á n g e l . A las diez, M i s a m a -
y o r con mani f i es to y s e r m ó n , p red icando 
ií. M a r i a n o . B e n e d i c t o ; á las seis, E x p o s i -
c i ó n . Roh-ario y s e r m ó n , predicando, e l 'mis-
m o s e ñ o r . — S a n M a r t i n . A las ocbo . M i s a 
de C o m u n i ó n ; á las diez, l a m a y o r , p r e d i -
cando e l Sr. Camarasa ; e l S a n t í s i m o que-
d a r á e-xpnesto t o d o e l d í a ; las c inco v i s i t a s 
i s e r á n á las-s ie te , á las nueve y á las doce 
de l a m a ñ a n a , á l a s c u a t r o de l a t a r d e , y 
d e s w s é s d e l s e r m ó n ; á las seis. Novena , 
p r e d k i a u d o el m i s m o - s e ñ o r . — S a n M i l l á n . A 
las diez. Misa solemne, p r ed i cando D . Ja-
•c in to P e r r e r ; á las siete, c o n t i n ú a l a No-
vena, p red ieando e l padre R a m o n e t . — S a n -
••tiago. A las- seis y á las ocho . Misas de Co-
m u n i ó n ; á las diez, Misa mayor , p r e d i c a n -
d o e l defin- de M a d r i d , Sr. B a r b a j e r o ; se 
h a i r á n (durante e l d í a las c inco v i s i t a s ; A 
las seis- y m e d i a . Novena, p red icando e l 
pad?-e C i p r i a n o M o n t e r o . — S a n L u i s . A las 
i diez. M i s a m a y o r . — O r a t o r i o de l O l i v a r . A 
las seis y m e d i a y á las ocho . M i s a de Co-
i m u n i ó n . A las diez y med ia . M i s a m a y o r ; 
' p r e d v e a r á en e l l a e l padre G á s q u e z , quedan-
do e l S a n t í s i m o expues to todo e l d í a . y á 
tas seas t e r m i n a l a N o w n a , p red icando e l 
[pad re A l f o n s o G á s q n e z , D o m i n i c o ^ Se. l i a -
r á n las c i n c o v i s i t a s este d í a . — S a g r a d o Co-
r a z ó n y San. F r a n c i s c o de B o r j a . A l a s c í n -
ico y m e d i a y á las ocbo . M i s a s de C o m u -
n i ó n . A l a s diez y med ia . M i s a m a y o r , p re -
V l i cando e l p a d r e J u a n G u i n i . Su D i v i n a Ma-
i i?s tad q u e d a r á , •manifiesto t odo e l d í a . A las 
'se^-is, t e n m i n a l a N o v e n a ; p r e d i c a r á el pa-
<toe A l f o n s o T o r r e s . — G ó n g o r a s . A las diez, 
M'í»!a can t ada ; p r e d i c a D . J o s é Campo. A 
las c inco y media , la f u n c i ó n , p red ieaudo 
D . A n t o n i o C a ñ a d a . — I g l e s i a Pon t i f i c i a . A 
las ocho, Miea de C o m u n i ó n . — R e I i g i o = a s 
del SacranKi i to . . A las diez. M i s a m a y o r ; 
y por l a t a rde . Novena.—Descalzas Reales. 
A las diez, Misa con mani f i s s to y s e r m ó n . A 
las c inco y m e d i a . E x p o s i c i ó n , Rosa r io y 
Reserva .—San Pascual . A las ocho. M i s a 
de C o m u n i ó n . A las diez, l a solemne, pre-
d icando D . J o s é - ' S i t ó re z F a u r a . A las c inco, 
p r o c e s i ó n de rese rva y v i s i t a de a l t a res .— 
E n c a r n a c i ó n . A ' las nueve y med ia . Misa 
con mani f i es to y sermÓTi á cargo de l s e ñ o r 
S á n c h e z P r a d i l l a , y d e s p u é s s e r á l a Reser-
va .—Esclavas del Sagrado C o r a z ó n . A las 
diez, M i s a cantada, p r e d i c a n d o u n padre de 
la. C o m p a ñ í a d é J e s ú s . A las cinco, Preces, 
v i s i t a de a l ta res y Reserva , y t e r m i n a l a 
Novena .—San to Cr i s to d e la Salud. . A las 
ocho, M i s a de C o m u n i ó n ; á las diez y ma-
d ia , l a solemne, p red icando D . D i e g o T o r -
tosa. A las, seis y med ia , c o n t i n ú a l a N o -
vena, p r í ' i i c a n d o tel i m i s m o s e ñ o r . — G o n -
cepek)nietas (Blasco G a r a y ) . A las siete de 
¡a t a r d e . J a Novena . 
. . , Capil la, d e l A v e M a r i a . 
A las once. Misa , R o s a r i o y comida á 
40 muje res pobres. 
San I l d e f o n s o . 
N o v e n a a l Sagrado C o r a z ó n ; p red ica en 
la M i s a mayor , , á las diez, D . N i c o l á s B a l -
mes, y por l a t a r d e , á las seis y med ia , el 
Sr, L ó p e z A n a y a . 
Santo C r i s t o de l a Sa lud . 
N o v e n a a l Sagi 'ado C o r a z ó n . A las once, 
mani f ies to . M i s a m a y o r , T r i s a g i o , isovena 
y B e n d i c i ó n . A las seis. E x p o s i c i ó n ; p r e -
dica D . Diego^Tor tosa , N o v e n a y Reserva. 
San M i l l á n . 
N o v e n a a l Sagrado C o r a z ó n . A las seis. 
E x p o s i c i ó n , Rosa r io , Novena , s e r m ó n ; pre-
d ica e l padre Ramone t , y B e n d i c i ó n . 
Concepcionis tas ( B l a s c o d e G a r a y ) . 
A l a s seis. N o v e n a a l C o r a z ó n d e J e s ú s , 
con E x p o s i c i ó n , .Rosa r io , N o v e n a y Reserva. 
I g l e s i a de San J o s é . 
N o v e n a a l Sagrado C o r a z ó n . A las seis 
y m e d i a de la m a ñ a n a . M i s a rezada, y d u -
r a n t e l a m i s m a , l e c t u r a de dos p u n t o s de 
m e d i t a c i ó n , con, i n t e r m e d i o de ó r g a n o , r e -
c i t á n d o s e d e s p u é s l a Novena- A l a s diez, 
Misa so lemne y mani f i es to has ta las doce, 
y á las once y med ia , las c inco v i s i t a s a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . A las seis y 
m e d i a de l a t a rde se e x p o n d r á á S. D . M . , 
r e z á n d o s e l a E s t a c i ó n y e l santo Rosa r io . 
P r e d i c a D . L u i s , Cal pena; Novena , Santo 
Dios , Sa lmo C r é d i d i y Reserva . 
Ke l i} ; ¡osas de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n y San 
Pascual ( A d o r a d o r a s Perpe tnas de l 
S a n t í s i m o S a e r a n i e n t o ) . 
E l d í a 2 1 d a r á comienzo l a N o v e n a - á 
San A n t o n i o de Padua . 
A las diez de l a m a ñ a n a , Misa can tada ; 
po r l a t a rde , á las c inco y med ia , Es ta -
c ión y Rosa r io , s e r m ó n , Novena , M o t e t e a l 
S a n t í s i m o , Sa lmo C r e d i d i , Reserva, Gozos 
y Responsor io e n . el a l t a r de l Santo. 
P r e d i c a r á el Sr. Jo ver B a l a g u e r , m a y o r -
d o m o de San F ranc i sco e l Grande . 
- E l d í a ú l t i m o de l a N o v e n a , á l a s diez, 
M i s a solemne con s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
e l Sr. Ba l ague r . 
I g l e s i a P o n t i f i c i a . 
M a ñ a n a comienza u n a Novena en honor 
del Sagrado C o r a z ó n . 
A las once, Misa can tada con E x p o s i -
c ión . P o r las. t a rdes , á las siete, f u n c i ó n 
so lemne. P r e d i c a r á todas las t a rdes e l pa-
dre Casto Ca lvo . 
, Desde hoy, y m i e n t r a s d u r e n las obras 
de l a ig les ia , t o d o j los c u l t o s se t e n d r á n e n 
yia. c r i p t a d e l a I g l e s i a P o n t i f i c i a . 
L a nueva c r i p t a se i n a u g u r a r á hoy , con 
i í i sá da C o m u n i ó n gene ra l , á las ocho, que 
c e l e b r a r á el Excmo . Sr. N u n c i o A p o s t ó l i c o . 
A las diez. M i s a so lemn?, con e x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majes tad . 
E j e r c i c i o s de l Mes de l Sagrado C o r a z ó n . 
C o n t i n ú a n eu la I g l e s i a P o n t i f i c i a ; á las 
seis y m e d i a de l a t a r d e se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Ma je s t ad , se r e d a r á e l Santo Rosa-
r i o , se h a r á e l E j e r c i c i o de l M f s y se te r -
m i n a r á con l a Reserva. E n la p a r r o q u i a de 
San I lde fonso , á las ocho d é l a m a ñ a n a se' 
h a r á e l E j e r c i c i o co r respend ien te y se d i r á 
la Santa Misa , en l a que se d a r á l a Sagra-
da C o m u n i ó n ; en l a i g l e s i a del Sagrado Co-
r a z ó n y San F r a n c i s c o de B o r j a , á las seis 
de l a t a rde se m a n i f e s t a r á S. D . M . , icón 
Rosar io , P l á t i c a y Reserva, y po r la m a -
ñ a n a , á las ocho, M i s a con ó r g a n o ; Santo 
C r i s t o de la Sa lud , á las ocha de la m a ñ a -
na . M i s a , r e z á n d o s e en l a m i s m a e l Santo 
Rosa r io , M e d i t a c i ó n y e l E j e r c i c i o del Mes, 
con E x p o s i c i ó n m e n o r y b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o ; e n e l S a á v a d o r y San L u i s Gon- j 
zaga, d u r a n t e l a M i s a de once. 
I g l e s i a de S a n L u i s . 
H o y v ie rnes comienzan los cu l tos que l a 
A r c h i c o f r a d í a de A n i m a s de l a p a r r o q u i a 
consagra á los Santos Corazones de J a s ú s 
•y de M a r í a . 
A Jas ocho de l a m a ñ a n a . M i s a de Co-
m u n i ó n , y á las • diez . l a ^solemne, en la 
que b a r á el p a n e g í r i c o de l C o r a z ó n de Je-, 
s ú s e l Sr. D . L u c i o H e r r e r o . A n t e s de re-
se rva r á S. D . M . se. r e c i t a r á e! p r i m e r d í a 
de l a Septena. 
M a ñ a n a f u n c i ó n a l C o r a z ó n de M a r í a . A 
las diez. M i s a cantada, siendo o r a d o r é l 
Sr. D . Franc i sco F e r n á n d e z P r i e t o . A c t o se-
g u i d o se r e c i t a r á e l segundo d í a . de la Sep-
tena . 
Desde e l d í a 23 , á l a s sietf? de l a ta rde , 
se m a n i f e s t a r á á S. D . M . , y rezada l a Es-
t a c i ó n y e l Santo R o s a r i o , s e g u i r á e l ser-
m ó n , que p r e d i c a r á n los dos oradores c i t a -
dos: A c o n t i n u a c i ó n se r e c i t a r á , l a Septena, 
t e r m i n a n d o Sa lmo C r e d i d i y Reserva. 
Ke l ig io sa s do Santa M a r í a Magda lena . 
E u h o n o r de l Sagrado C o r a z ó n de. J e s ú s 
se c e l e b r a r á T r i d u o los d í a s 19, 20 y 21 
d e l co r r i en t e . 
A las seis y m e d i a so e x p o n d r á Su D i -
v i n a Majes t ad , se r e z a r á l a E s t a c i ó n m a y o r 
y e l san to R o s a r i o ; s e r m ó n , q u e p r e d i c a r á 
e l . Sr. D . J o s é E s t r e l l a B e U r á n ; T r i d u o , 
Mote tes y solemne Reserva. E l d í a 2 1 , des-
p u é s • de l a Reserva, h a b r á p r o c e s i ó n con 
l a i m a g e n d e l Sagrado C o r a z ó n . 
P a r r o q u i a de Santa. Cruz . 
L o s d í a s 20, 2 1 y 22 , T r i d u o que la P í a 
U n i ó n , e l A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n y l a 
C o m u n i ó n Repa rado ra dedican a l C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
P o r las ta rdes , á las seis, se e x p o n d r á 
S. D . M . , E s t a c i ó n , R o s a r i o y M e d i t a c i ó n . 
P r e d i c a r á las t r e s t a rdes e l Sr. Calpena. 
E n l a Reserva t o m a r á pa r te l a orquesta 
d i r i g i d a po r e l maes t ro Busca, c a n t á n d o s e 
u n M o t e t e d e s p u é s de l s e r m ó n , para t e r -
m i n a r con la. B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o y 
el A l t í s i m o S e ñ o r ó el h i m n o de l Congreso 
E u c a r í s t i c o 
Ig les ia de San S e b a s t i á n . 
L a A r c h i c o f r a d í a de l a G u a r d i a d e H o n o r 
ce lebra d u r a n t e e l c o r r i e n t e mes cul tos en 
h o n o r de l Sagrado C o r a z ó n . 
Todos l o s d í a s del mes de J u n i o , s iempre 
que no h a y a o t r o s c u l t o s en l a p a r r o q u i a , 
á las siete y m e d i a de l a t a r d e , se h a r á l a 
E x p o s i c i ó n m e n o r de S. D . M . , r e z á n d o s e la 
E l s t a c i ó n m a y o r y R o s a r i o , M e d i t a c i ó n y el 
E j e r c i c i o d e l "mes, t e r m i n á n d o s e con la 
B e n d i c i ó n y Reserva. 
Solemne N o v e n a r i o . D a r á p r i n c i p i o hoy , 
y t e r m i n a r á e l s á b a d o 27. A las diez de 
la i m a ñ a n a . Misa cantada con S. D . M . m a -
nif iesto y Novena . P o r l a t a rde , á las seis, 
ge v o l v e r á á exponer S. D . M . , y se reza-
r á n la E s t a c i ó n m a y o r y R j s a r i o ; s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á e l padre V i l l a r r í n , Capuch i -
n o ; el E i e r c i c i o d e l mes y Novena , t e r m i n á n 
dof?e con e l Santo D i o s , Sa lmo C r e d i d i y 
T á ü t n m ergo pa ra reservar , á h i m n o de l ,Con-
greso ó C o r a z ó n Santo cantado por el pue-
blo. . . " ;< • • 
ReUgíp^af l T i ¡ n i ( a r i a s Descalzas. 
N o v e n a y v i s i t a de a l t a res que la R o a l y 
P r i m i t i v a C o n g r e g a c i ó n Sacramenta l de los 
S a c r a t í s i m o s Corazones de J e s ú s y de M a r í a 
dedica á sus T i t u l a r e s . 
. A las seis, se e x p o n d r á á S. D . M . , se reza-
r á n l a ' E s t a c i ó n , ' R o s a r i o y T r i s a g i o ; ser-
mCn. que p r e d i c a r á n : el d í a 18, D . J u l i o 
Grac ia ; e t 19, u n padre T r i n i t a r i o ; los d í a s 
20 y 2 1 , D . F r a n c i s c o Za rzo ; los d í a s 22 y 
23, el d o c t o r D . A n g e l N i e t o Ped r eg a l ; los 
d í a s 24 y 25, don P l á c i d o Ve rde , y e l 26 , 
e l m u y i l u s t r e Sr. D . M a r i a n o M o r l a n s . 
O r a t o r i o del C a l m l l e r ó de Grac ia . 
L a C o n g r e g a c i ó n de I n d i a n o s Esclavos 
del S a n t í s i m o d a r á comienzo una Novena 
m a ñ a n a 20. 
A las diez se e x p o n d r á á S. D . M . , á ccn - . 
t i n u a c i ó n h a b r á M i s a solemne con s e r m ó n , 
que d i r á e l Sr. D . J o s é G u i x o t Soler. A la 
una se r< s e r v a r á . 
Por las tardes , á las c u a t r o , se v o l v e r á 
á man i f e s t a r , y á las seis se r e z a r á n l a Es- , 
t a c i ó n y el R o s a r i o ; s e g u i r á e l s e r m ó n , des-
p u é s la. Novena, y conchuda é s t a se c a n -
t a r á n la L e t a n í a de l S a n t í s i m o , S a l m ó •Cre-
d i d i y Panga l i n g u a , . para reservar . P r e d i -
c a r á D . Angel L á z a r o y Santos. 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . 
M a ñ a n a , l a Rea l C o n g r e g a c i ó n del G l o -
r ioso P a t r i a r c a San J o s é c e l e b r a r á una ' so-
l emne f u n c i ó n pa ra c o n m e m o r a r e l - X X X V I 
a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n . 
A las ocho, s e r á l a Misa de C o m u n i ó n , y 
á c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á o t r a e n e l a l t a r 
del Santo , en s u f r a g i o de los congregantes 
d i fun to s . 
A las d iez , se m a n i f e s t a r á á Su D i v i n a 
Majes tad , quedando expuesto bas ta l a t e r -
m i n a c i ó n de la f u n c i ó n de la t a rde , es tan-
d o l a V e l a del S a n t í s i m o á cargo de. las 
^cougregautes, por sus respect ivos t u m o s . 
A las geis. E s t a c i ó n y R o s a r i o ; s e r m ó n , 
po r el p a d r e Lavie5: :a; " T e D e u m " , Reser-
va , Duodena con los Siete Dolores y Gozos 
cantados , t e r m i n á n d o s e con el -himno, é i m -
p o s i c i ó n de medal las . • 
(Etrte per iódico se publica con censura eelc-
s iás t i ca ) . , . 
J-'rime;a enseñanza de Lérida, dolada con el 
suekio anual de 2.730 pesetas. 
Los asriranies que reúnan las coaáiciones 
exigidas por las mt-ucionaia* disposiciones 
deberán presentar sus instancias en el raini-.-
ierio, eu el inprorrogabie plazo de t remía 
as 
18 OR JUMO DE 1914 
BOTiSA D E M A D R I D Pro-
Se lia conteflido el lleyium Exequaínr á los 
señores-: .., 
•1). Jul ián Herrera, cónsul de Uruguay en 
Santander. -
D. ' esar (-arlos Gauilencio, cónsul de ídem 
en Las Palman. 
D. Fiauci-'.o Hidalgo Chicote, cónsu) hono-
rario de Panamá en Zaragoza. 
D. Ignacio M . de Arredondo, cónsul ie Co-
lombia en Bilbao. -, •-
PniK-ipe Alexan-are- Gagaruse, c6n»ul gene-
ral de Rusia en Barcelona. \ • • 
• D. Adalberto A . Esteva, cónsul geueral de 
Méjico en ídem. - f 
Fr. Herbert Hais Hofct^ cónsul generaPde lo 
Gran Bretaña en Fernando Peo. 
Sr. Pernival Gassets, cónsul de los.--Estados 
Unidos en Málaga. 
T). Miguel García Morales, cónsul iel Ecua-
dor en ídem.. - . -T : 
D. Marruel . Muasoa, vicecónsul del Uruguay 
en San Sebastiáu. , , ,_: 
ü . Ricardo Romián Román, vicecónsul de 
Portugal en Túy. 
I ) . Severiano Gómei'. Gómez, vicecónsul ho-
norario de Panamá en Santander. 
1). Guillermo' Raigón Gómez, cónsul hono-
rario de ídem en Gránada. 
-D. Juan Solé Grauell, cónsul honorario de 
ídem en Tarragona. 
T). Fernando Blanco Oliva, vicecónsid de 
Colombia en Madrid. 
Sr. Jacques Ahlers, vicecónsul honorario de 
Aust r ia-Hungr ía en Tenerife. 
D. Salvador López y López, cónsul de Ni -
caragua en Málaga. 
Fondos públicos, 'r'.terior -P/t, 
Serie P, de 50.000 pesetas notninntes 








« y H, de 100 y 200 [itas. noníiiils. 
Bu «M forojtffi-í.r.-ie? .' 
!dcin flu do-ues ; . . . 
Idem fin próximo 
AmorUznbleal o'/o 
Idciii • 
Banco (upotectárfo ê rafínfíá, . . . . . 
Oliligafiores: V. C. V. Arlí.i. ó0> 
Sociedad de Ií!©ctric¡da(l Mediodía, 5 . . . 
lilcclrioidad (ta Clir.mbcrí. ñ0', 
Sociedad G. Aziioarera do Eg{l«>hí i'/y.. 
UnWn Alcp i.-lciJ! Eapañola, S% 
Afcionosdcl Banco da liapníia. . , 
Idem Hispano-Anioricaiio 
Idem ílipotecario de KspnfSa.. 
Iriem doCaslilia 
Idem Español do Crédito . . . . . . . 
Idfctn Central Mejicano 
Idem Kiipafiol del Rfo d? la PIrfci. . . . . . . 
Comparifa Arrendataria do Ta a: 
S. O. Azucíirer.i do féspittiá, P-reierentog. 
ídt ;!i Ordinarias 
Idem Altos Hornos de BÍHMO 
Idem Daro-Kd jnorít. 
Unión Alcoholera Eípaloia, a' 0........ ; 
Idem Resinera Rspañola, >'/j 
Idem Española do 13si»!o5ts-os....'. 
Ayuataa i lent» de MsdrtJ- -
Emp. IW1 OWÍ2acio¡i3S 'lOÓpssDfi?... 
: idepi por t-:5iii tas...-
Idom expropiaciones interior 
Wemtd,, en el ensanche..... 





































































>ÍKKI:AÍM>S X A C I O X A L E S 
A i r é y a J c . — M e r c a d o ífe' gi-anos. 
C o t i z a c i ó n del detall , de l d í a 16 de J u n i o 
de 191-4 .—Trigo , de 48 á 48 Jé reales las 
94 l i b r a s castel lanas: cebada, á 28 í d e m la 
fanega; a lga r robas , de 36 á 37 í d e m . 
C a l c ú l a s e l a e n t r a d a de t r i g o en 400 fa-
negas; de cebada e n 300. 
Tendencias del me rcado , firme. 
T e m p o r a l , n u b l a d o . 
La Dirección general de Efirnera cik-eñanza, 
anuneia para .su provisión en turno de opo-
sición, con 'arreglo á- lo preceptuado eu el av-
tícifló 31 del Real -decreto de .3 <le Mayo, .'de 
'.14)13,. en relación con el do 27 de Mayo de 
1910 y/nisposicioue* eom-piementarias,- la pin-
za de jefe de la Sección administrativa de 
A P O L O . — ( - F u n c i ó n 282 de a b o n o ) . — A 
las s ie te ( s e n c i l l a ) , Ei ra , l a n i ñ a de l a f á -
b r i c a y K s y n o l d an-d L k m e g a n . — A las diez 
y 'media ( d o b l e ) , San J u a n de Luz, ; , - I t sy-
n o l d and B o n e g a n (creadores de los b a i -
les m o d e r n o s en i>atjnes) y K l a m i g o . M e l -
q u í a d e s . 
Z A R Z C E Í L A . — A ras seis ( d o b l e ) , L a e go-
l o n d r i n a s . — A ias diez y c u a r t o ( e n t e r a ) , 
L a p i t a n z a y M a r u x a . 
C O M I C O . — A las s i i í e . E l p o t r o salva-
j e . — A las diez y med ia , E l i n c e n d i o de 
R o m a . — A las once y t r e s cuar tos , L a casa 
•del S u l t á n . . -
.. P A R I í i l L — A las nueve y «media de la 
noshe, v a r i a d a f u n c i ó n c ó m i c a . L o s -cele-
brados e lowns A n t s n e t y W a l t e r , n a -
dador A r á a t h y sus cocodr i los , los g i m -
nastas e x c é n t r i c o s C a m i l l e ( t r í o ) , l a -reina 
de l d i á v o l o y t odos los c.lowns bufos .pa ro -
distas de l a n u e v a c o m p a ñ í a de c i r eo de 
W i l l i a m P a r i s i i . " 
B E N A V E N T E . — D e c inco y nre-dia; á? doce 
y m e d i a , s e c c i ó n de c m e m a t ó g r a f o ^ T o d o s 
los d í a s , estrenos. , 
P R E V C I F E A L F O N S O . — Grandiosa- f u n -
c ión de c i n e m a t ó g r a f o de c inco y i ñ e . a i a á 
doce y media , con notab les estrenos, ^ é n t r e 
los qu?, figura l a sensacional pélíetirar " L a 
j o v e n i n d i a " , de em.-o-cionante i n t e r é s . 1 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 104-,8fl; - I^oird-res,-26,39; Berlín 
128,15 y 129,15 . T ' 
BOITSA D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes. 81 ,07 ; "Am'or t iWbL 
ó po r 100", 99 ,55 ; Nor t e s , "94,9 5; A l i antes, 
95 ,25 ; Orenses, 21 ,85 ; Anda luces , eY'.lS. 
BOI^SA D E P A R I S 
E x t e r i o r , 89 ,35 ; F r a n c é s , 84,70.; Ferro-
p a r r i l e s : N o r t e de E s p a ñ a , 450,Q0; A l i -
cantes; 452 .00 ; R í o t i n t o , 1.724,00; Crédit 
L y o n n a i s , 1 .624.00; . Bancos : -Nacional ^ 
M é j i c o ; - 5 - 3 5 , 0 0 ; - L o n d r e s y Mé j i co , 2,67J00i 
C e n t r a l M e i l c a n c , 89,00. ' 
B O L S A D E L O M A R E S 
E x t e r i o r , 88 ,00 ; Consol idado i n g l é s .2 14 
por 100, 74 ,06 ; A l e m á n 3 por 100. 76,0(W 
Ruso 1906 5 po r 100, 101 ,50; J a p o n é s líiO"' 
99 ;00 ; M e j i c a n o 1899" 5 por 100, 87,00;-
.Uruguay 3 Vz P^r 100, 67,50.. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: N á c i o n a l de M é j i c o , 270.0Ó;"' 
L o n d r e s y Mé jk -o , 143 ,00 ; Cen t r a l Mí j i ca -
n o , 40»,00 ¿ ! 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
B a n c o de la P r o v i n c i a . 15 0.00; Bonos H i -
potecar ios 6 po r 100, 00 ,00 . 
B O L S A B E C H I L E 
Ba nc os : d e C M l e , 180 ,00 ; E s p a ñ o l d« 
O t i l e , l^O.OO. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de l a casa Sant iago Rodo-
reda, V e n t u r a de l a Vega , 16 y 18. 
T e l e g i aroa d e l 18 de J u n i o de 1914, 
J u n i o y J u l i o 
j u l i o y A g o s t a 
A g o s t o y. Sep t iembre 













Yuntas de ayer en L i v e r p o o l , 8.000 -balaa 
I M P R E N T A : P I Z A R B O , 14. 
B I L B A O 
B A R A C A L D 0 Y S E S T A O 
Lingote al cok dé calidad su-
perior para fiiudiciones y lior-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Besseraer y Siemens-
Martín en ]as dimensiones usua-
les para el comercio y, cons-
trucciones. • 
Camles Vignolés, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otrüs industrias. 
Caprlles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
consínieciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
J . L U C A S I 
<3 I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n i o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i s 
d e A m é r i c a , H a w a i ! , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó liigiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y Iranq.uiiiJad, 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
[atierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado iiúm. 11. Despachos: liislt Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PCMP* GIBRALTAR 
AGENCIA DE PliBÜCIBAB 
B I L B A O 
La, xaús a n t i g u a de M a d r i d . 
Precios s i n competeneia 
p a r a anunc ios , r ec l amos , | 
no t i c i as , esquelas y a n i - ; 
versar los . 
AniíDCios e n Va l l a s , T e l o - ; 
nes. T r a n v í a s ; reparco de ; 
Impresos y Mues t ras , y Co-j 
l e c c i ó n de carteles en t o -
das las p rov inc i a s de Es- j 
p a ñ a . 
Olí c i ñ a s : 
10, F C E X C A R P V A T A 10, 2.» | 
T e l é f o n o 803. 
r U B L I C A C I O X D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E J iA "ACCR>:N S O C I A L P O P U JL A Km. 
B R U C H , 4 9 , A p a r t a d o 2 7 3 . — B A R C E L O X A 
'.v siiminisiraiji o] fi 0 I \\\ 
y icnttliüiiiad|>3r « l'- r- 1̂1 
D o c t o r en Derecho , L icenc iado en í ' i l o s o í i a y 
L e t r a s y P ro feso r d:j E á t u d i o s Super iores d e 
Deuriio ( B i i o a o ) . — 2 . s e d i c i ó n , no tab len tcu te a u -
m e n t a d a . — L ' n TOI l imen de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
• A c c i ó n Soc ia l P o p u l a r ' , 3 ptas., d i r i g i é n d o s e ú 
la Ü l l c i i r . de T r a b a j o ( B r u c h , -19, A p a r t a d o 273 . 
B a r c e l o n a ) . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T % é é f A RISA DE LA ESPERANZA" i 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e esta marca . E l r e l o : 
. I jovar, que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ha ob t en ido o l g r a n d i p l o m a de h o o o r en la E s -
p o s i c i ó n de Bruse-
las d<s 1 9 1 0 . 
E n v i s t á det r e -
s u l t a d o p o s i t i v o de 
d icho r e l o j , no Ira-
mos vac i l ado en 
r ecomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
u n ve rdade ro re -
l o j de m a r c a c ro-
n o m é t r i c a . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ñ i -
que] 45 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n & 
Jos s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales . 
Se boni f ica u n 10 por 10 0 e n l o s pago.-; a i contado. 
Cada r e l o j v a a c o m p a ñ a d o de u n c e r t i ü c a d o de 
g a r a n t í a y o r igen . 
D i r i g i r s e íl G R A N R E L O J E R I A D E P A R Í S I 
F U E N C A R R A L . 5 » . M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos. 3 64. 
6c m a n d a por co r reo con un a u m e r í o d é 1 50 . 
per cer t i f icado. " ' 
I m á g e i i f ^ Al ia res y toda CUUÍO de c a r p i n t e r í a re-
ligioría. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la corresponJencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
P O R D O X J O S E 
A X T O M O B A L B O X T í X 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de 
A R T I C U L O S D E T A P I C E R I A 
G é n e r o s lavables pa ra casas de campo. 
22 , Caba l l e ro de Grac i a , 2 2 . T E L E F O N O 4.337. 
3 PESETAS | 
"EL DEBATE 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
G r a n t a l l e r de reparaciones de E m i l i o y e b r a , m e - ' 
c á n i c o p ó r o p o s i c i ó n de l A y u u t a m i e-uto de M a d r i d . ! 
Compone- m á q u i n a s de e sc r ib i r y c a l cu l a r de t o d o s ' 
los sis.temas conocidos has ta el d í a , hab iendo o b t e n i d o ! 
M e d a l l a de Oro y dos de P l a t a en d i s t in t a s E x p o s i - ¡ 
ciones; e c o n o m í a de u n 50 por 100 en todos sus t r a -
bajos. Cor r ede ra B a j a , 18, segundo. 
V E L A S D E O C R A 
C H O C O L A T E S 
a ü I N T I N RÜIZ D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n ñ f l a a n a s O/A.i OAÍI^H-ÍÍ*. Ü A r t C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) » 
P A R A l i C K N O S TiVfPRl.-
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Enco iu ienda , 2 0 ; dup l i ca - i 
do. A p a r t a d o 17Í , M a d r i d . ' 
on 
Orí ¿ni aciones é indicacio-
i c a . 
El agi-icultor y el obrero 
en eí Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones.pa-
r a utilizar, sus ventajas. , 
ií'es p g r á l a f o n n a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s * 
P O R B0K A K T O K K ) M O N E D E R O M A R T I N 
. AGRICULTOR DE PTKS-AS (PALEN'CIA) 
PRECIOÍ 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
A G E N C I A C A T O L I C A D I 
P U B L I C I D A D 
G r a t i s facil ita 
preceptores , profes o r e s , 
i n s t i t u t r i c e s , doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y criados 
de todas clases. 
A U G U S T O F I G U E R O A , 16 
M a d r i d . 
BREVES Y ECÍ 
Denti-o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s cuya e x t e n s i ó n no sea 
supe r io r á 3 0 palabras . Su prec io es e l de 3 c é n t i m o s po r palabra. 
E n este S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bo l sa d e l T r a b a j o , que s e r á g ra -
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios no son de m á s de 
íO pa labras , pagando cada dos pa l ab ra s que excedan de este n ú m e r o 
3 c é n t i m o s , s i empre que los m i s m o s in teresados den pe r sona lmen te l a 
o r d e n de p u b l i c i d a d eu esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
niostro* especiales ar- P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
n a r i O S ñlgeriñcos dej]€Ilí)5( campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Seeundiuo Ca-
sas. R ie ra , de San Juan , 
13 , segundo. Barce lona . 
para conser-
/ár viandas, propios 
jTara resíaurants, cafés 




bles de más de medio 
iti o á 1 pta. 95 cts.; 
5onsei'van las bebidas 
F A B R I C A de campanas 
y r e lo jes p t ib l i cos de los 
H i j o s de I g n a c i o - M o r ú a . 
P o r t a ! d e U r b i n a , 2, V i -
t o r i a . 
E X P O R T A D O R de v i - 1 O F R E C E S E para acó. . 
p a ñ a r s e ñ o r a " ó s e ñ o r i t a a 
Sierpe, 8., 
nos, aguard ien tes y l i c o -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
^ea do la F r o n t e r a . P . R O F E S O R ~ ~ c a t ó l i c o 
V I N O S finos de todas I a c r ed i t ado ' 56 ofrece para 
clases de R, L ó p e z de H e - ¡ ! ^ c i ^ n e s b ^ h i l l e r a t o ; ^ -
r ed i a y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c 
cesorios, r & p a r a c i ó n , ga ra -
ge. Sociedad Excelsior." A l -
vares de B a e u a » 5. 
VTNOS y v e r m o u t h s , ex-
V X CASO D E 5 I I S E R I A 
Se ha presentado en es-
v í a s ó calientes muchí- pórta"se á to±s X ^ P J ? ? * ? * ^ Ulia _infel,iz 
diñás horas, 
c A rvi R O 
Utensilios de cocina 
:3. M a y n e r , P l á y Sugra - : m a d r e d© dos n i ñ a s de 
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . | c o r t a edad, que se b a i l a 
lee la ú l t i m a mise r i a , p o r 
E L R E I de los choco- ¡ no tenel. r.8eur£,0,s para p0 . 
la tes , f ab r i cado por l a ca- d é r buscar a l b e r g u e donde 
sa " A d o l f o G a r c í a " , OsorT ipasa r ]as DOChes. v i é n d o -
L T O m p i b l e s . Baterías! no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a - i Se ob l igada á pasar va r ios 
c ión á p r o v i n c i a s . ompletas á 58 pe-
.etas. Cantimploras. 
Vascos, fiambreras, en-
jertos de bolsillo, es-
aiehes. vasos, cestas 
ínrfi'rin< hamncíi* «r» , G R A X s u r t i d o en b a ñ o s , 
íumaas, namacas oo- lavabos vatercioSetS) ca-
• l i m p i O S , etc., etc. Pre-heDtadores, etc., etc. T u -
OÍOS fijos baratos. b e r í a s pa ra c o n d u c c i ó n de; 
Antigua Casa M A- ' a Su a. E x p o r t a c i ó n á p ro - j ^!N. 12, Plaza de H e - ; v i n c i a i r L a t ? m a H e r m a - i 
, 4CI . , ' nos . Paseo de San Juan , rradores, 12, esquina a f l , Ba rce lona . 
San Felipe Nsri (¡ojo!)¡-
Unicamente MARIN.1 G R A N f u n d i c i ó n 
d í a s s i n comer. E l m a r i d o 
V I X O S , cognac, o j é n , i de la m u j e r se h a l l a 
r o n , con medal las de oro. e n ^ r m o ñ e l hosPital-
A d o l f o de T o r r e s ó hijo.'1 L o Iiacemos p ú b l i c o pa-
M á l a g a . r a las personas c a r i -
t a t i v a s puedan hacer una 
o b r a de ca r i da d . 
Los dona t ivos en esta 
R e d a c c i ó n . . . 
s e ñ a n z a espec iar del la t ín . 
San Marcos . 22, p r inc ipa l . 
J O V E X diez y nueve 
a ñ o s , empleado en min i s -
t e r i o , buena l e t r a , se ofre-
ce horas t a rde , pa ra ofici-
na. Referencias i n m e j o r a -
bles. R a s i ó n : L u i s a Fer-
nanda , 25, 3.° izquierda . 
Clv: 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E X , bach i l i e r y c o n . 
I camuanas y f á b r i c a de r e - l ^ 0 , 1 " m e r c a n t i l , d e s e a r í a 
L a t a l O g O S l i U s t r a d O S l i o j ^ de t o r r e E s p e c i a l i - ' í m ' p 1 ' 8 0 en of ic!na ' Raneo 
k p l l m á s d e 4.000 a r - i d a d en y u g o s m e t á l i c o s , ! 6 s<;cretar ía .Part i<:u"Iar-
' me jorab les i n f o r m e s y ga . 
L A PRENSA,—Agencia de aimncios.—iarmen, 18, en sellos. 
tlClllos .poreOcéntimoSiCon pa ten te de i ° ^ c i 6 n . l ^ ^ 0 1 ^ ^ 
«« collVH ¡ C a s a fundada en 1S24. irantias- ^zarr0. 12, l.< 
: Redacc ión y Administración : 
V E L D E B A T E ^ 
j ^ M. M. M. » ~ á y :: Barquillo, 4 y 6. -MADRID ! s A p a r t a d o •o-es . — T e l é f o n o 
E I H ' 
p r o n u n c i a d a en la Semana 
Social de Pamplona 
Por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
D e v e n t a e n e l k i o s - n 
c o d e E L D E B A T E » 2 ^ i o : u n a p e s e t a 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, 
C A L L E DE PIZARRO, 14.- Los pagos adelantados. 




Bibliografía , B&dvnps , 
Kn la coarta plana . . . . 
Idem id . plana entera.. 
Idem Iri. media plana . 
Idem fd. cuarto plana. 



















Unión portal <0 
Xo coniprendida» . . . , (jO ;}0 ¡1 
V 
Cada anuncio sat is fará 10 cts de impuesto. 
=5> 
Ai» S;». TriB. Mfs 
9 4,5') 
L a A n t i g u a Z a p a t e r í a Ca . 
t ó l i c a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la P a l o m a se ha t r a s l adado 
á San, B a r t o l o m é . 21, y s i -
gue vend iendo el calzado 
m e j o r y m á s ba ra to de M a -
d r i d . San B a r t o l o m é , 27 , 
al lauo l ié l Morcado de San A n t ó n . 
F a u s t i n o M u r g a Zu lue t a . S E S O r t A , buenos i n f o r . 
V i t o r i a . mes, se ofrece compañía ó 
' M A Q U I N A S de e s c r i b i r ! ^ c a s a C ó l i c a 
L r a n i a . L a mas perfec-
t a , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
N o c o m p r a r o t r a s i n antes 
ve r l a " U r a n i a " , p r e f e r i -
b le á todas. A g e n t e gene-
r a í : J . R e v i r a . Barce lona . 
Cos tan i l l a Desamparados, 
3, bajo derecha. 
CUESTION DE CONCIENCIA 
— ¿ E s l í c i t o á ¡o s . c a t ó l i c o s l l evar su d i -
nevo á empresas y casas de Masones y 
J u d í o s que con él comba ten á l a Ig les ia? 
— E n m o d o a l g u n o ; y debe usted recu-
r r i r p a r a l a c o l o c a c i ó n de sus a h o r r o s , 
para la c o n s t i t u c i ó n de sus seguros de 
todas clases, pa ra l a a d q u i s i c i ó n de - abo-
nos, u i a y u i n a r i a s , m e r c a n c í a s , etc., etc., á 
¡a L i g a N a c i o n a l . m t i m a s ó n i c a y A u t i s e m i -
ta. calle B a i l ó n , 35 , p r i n c i p a l , M a d r i d , que 
s a t i n a r á sus consul tas g r a t u i t a m e n t e ! ad-
j i n i t a u d o usted t a n solo u n sello pa ra la 





C A R B O N E S minera les , 
an t r ac i t a , cok , se e x p o r t a n 
á precios de m i n a . D e p ó s i -
to de ma te r i a s pu ras pa ra 
abonos, de r iqueza garan-
t i zada . San ta C la ra , 26, 
Zamora . 
T A Q U I G R A F I A r a p i d í -
s ima, m e c a n o g r a f í a , f r a n -
c é s , pesetas. A p t i t u d , 
e m p l e o ; dos meses. T o -
ledo. 6. 
S A C E R D O T E g r a d ú a -
do, cao. m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l i o . R a z ó n , P r i n c i p é , 7, 
p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y fo r -
m a l , desea colocaclf ln e « n 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a <sne 
via je por el e x t r a n j e r o 6 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A r a n d a , 1 3 , c u a r t o 
cua r to . 
P O R T L A N D " R e í o l a " , 
m a r c a A n c o r a . Ga ran t i za -
mos la s u p e r i o r c a l u i a d . 
Precios en competencia . 
H i j o s de .T. M . Rezo-a, San 
' S e b a s t i á n . " "*>, 
P R A C T I C A N T E m e d i e l -
na, c i r u g í a , buena c o n d i w -
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s D r -
q u i j o , 4-0, bajo. - -
S E S- O R A buena edad 
dssea se rv i r de doncella 
en casa de poca f a m ü i a 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
n ú m . 4 , p a n a d e r í a , i n f o r -
m a r á ' 
" " S I N D I C A T O DB M 
INMACULADA. — á n 
sin . t r aba jo modis tas , cos-
t u r e r a s en b lanco , p ían - ' 
chadoras, sombrereras , et-
c é t e r a . 
T á m b i é n desean colocav 
c i ó n profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avises a l S indica to , 
San B e r n a r d o , 7 . princií-
pa l , ó á casa de l á secrc-, 
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r l , J u a n de Mena, 16 
FOXUITJÍAJKÜ. Ayudanr 
te de g a l e r í a , conocieodo 
todo en general , y habien-
do estado en casa seria y 
f o r m a l , se ofrece. .Escr i -
b i d : L i s t a de Correos, cér 
í i u l a n ú m . 9.774. . 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y j oven , b f r écesa 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
ama de gob ie rno , para n i -
ñ o s ó costura. Esc r ib i r 
M a r í a Osorio. San Mar-
cos, 30, c u a r t o izquierda . 
P E I N A D O R A , v iuda , 
cargada de f a m i l i a , ofre-
ce sus servicios, , p a r a «jar 
pan á BUS hi jos. Ceferina 
Enohe. T r a f a l g a r . n ú i a e -
rn 15. ba jo . 
P R O F E S O R p r á c t i c o en 
la e n s e ñ a n z a e ñ Colegí05 
acredi tados , se ofreoe pa-
•a lecciones de l bachi l le ra - , 
.o en Oolegios ó á domic i -
l io . R a r ó n , en esta A d m i * 
n i s t r a c i ó u . 
M O D I S T A y costurera , 
o f r é c e s e á d o m i c i l i o . Mc-
-sonero - Romanos, I V . 
cero. ' " " ' - i M * ! 
F A B R I C A de mosateos , — 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma- J O V E N de ve in te ano» 
l a g u e ñ a , de J o s é H t d a i B o j se ofrece p a r a r e p a r t í a n 
Espl ldosa. L a r i o s , 12. M i - 6 ccaa a n á l o g a . i^V* *" ' 
